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El sector distribuidor de los derivados líquidos del petróleo ha ido en crecimiento 
desde los inicios del uso de los mismos como combustible para los principales 
medios de transporte, y hasta hace unos años venía siendo un sector muy 
atractivo para los grandes inversionistas. Sin embargo, se empezó a ver afectado 
por el ingreso de otros actores de la cadena de abastecimiento, como lo son los 
distribuidores mayoristas, que haciendo uso del margen de utilidad que les 
proporciona la libertad vigilada, han ido acaparando el nicho de clientes de los 
distribuidores minoristas, bajando precios y por ende convirtiéndose en una 
competencia insostenible para los minoristas. 
Por otro lado ha ido generándose una serie de requerimientos legales, que han 
transformado el sector en un campo muy controlado, trayendo como consecuencia 
la disminución en el atractivo del sector puesto que el ingreso mensual se ve 
afectado por el recurso que se destina al cumplimiento de los mismos, haciendo 
que no sea proporcional al monto de la inversión inicial. 
Es por tal motivo que en cabeza de la Federación y con colaboración estratégica 
de la Universidad Libre de Colombia, se decidió dar inicio al desarrollo de una 
canasta de costos que permita justificar ante los entes controladores de los DLP 
que el sector se está viendo afectado en el eslabón más importante de la cadena 
de valor de la comercialización del combustible. 
La canasta de costos se llevó a cabo en busca del cumplimiento de todos los 
requerimientos y necesidades expresadas por la federación, tratando de cumplir a 
cabalidad con la esquematización proporcionada por Fedispetrol. 
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The distribution sector of liquid petroleum derivatives has been growing since it 
began to be used as fuel for the main means of transportation, and until a few years 
ago was a very attractive sector for investors. However, it began to be affected by 
the entry of other actors in the supply chain, such as wholesale distributors, who use 
the margin of utility that can be released by retail distributors, lower prices and 
therefore becoming an unsustainable competition for retailers. 
Also, a series of legal requirements has been generated that have transformed the 
sector into a very controlled field, bringing as a consequence the decrease in the 
attractiveness of the sector since the monthly income is affected by the resource that 
is destined to the fulfillment of the same and making it not proportional to the amount 
of the initial investment. 
It is for this reason that at the head of the Federation and the strategic collaboration 
of the Libre University of Colombia decided to start the development of a basket of 
costs that allows to justify to DLP controllers that the sector is being affected in the 
the most important link in the value chain of fuel marketing. 
The cost analysis was carried out in search of compliance with all the requirements 
and needs expressed by the federation, trying to comply fully with the schematization 
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Dentro del sector distribuidor de los derivados líquidos del petróleo se ha ido 
creando un entorno cada vez más asfixiante por la incursión de nuevos 
competidores que a su vez hacen parte de un eslabón más arriba de la cadena de 
valor de la producción transporte y comercialización del combustible fósil, dándoles 
como ventaja el uso no solo de margen estipulado por el gobierno para los 
minoristas sino que a su vez hacen uso de la utilidad permitida por cada galón para 
el mayorista, permitiendo una reducción en el precio del combustible que por parte 
de los comercializadores minoristas no es rentable. A su vez el incremento de la 
normativa por parte del estado para la venta del combustible genera que este 
margen se reduzca a tal punto que surge la necesidad de reutilizar espacios en la 
EDS para otros servicios como alquiler de locales, parqueaderos temporales, 
construcción de vallas publicitarias, etc. Desplazando así el objetivo principal de una 
EDS que es la venta de combustible. 
Quien realice lectura del documento presentado a continuación, aparte de 
generarse una idea mental de todo físico y legal que se hace necesario para la venta 
de combustible, también conocerá a fondo la mayor parte de los problemas que 
rodean al sector. Además, se conocerá el proceso interno para la elaboración de 
una canasta de costos general en donde se expresan los valores de las principales 
características que debe cumplir una EDS tanto para su montaje desde cero como 
para su mantenimiento durante un periodo mensual, usando diferentes 
herramientas ingenieriles, como la toma de tiempos para la obtención de costos más 
detallados en el desarrollo de las diferentes actividades que conforman las labores 
desempeñadas por quienes hacen parte del organigrama general de una EDS. 
Como parte final del documento se presentan conclusiones y recomendaciones 











Teniendo en cuenta que una canasta de costos es el conjunto de proporciones que 
conforman detalladamente todos los costos en los que incurre una empresa, es  
importante realizar una investigación clara  y detallada acerca del funcionamiento 
tanto administrativo como operativo de algunas de las estaciones de servicio que 
ofrecen la distribución de tipo minorista a nivel Bogotá, para ir conociendo poco a 
poco  cada uno de los costos implicados en dicho funcionamiento, con el fin de 
realizar una completa estructura de cada tipo de costos y así lograr minimizarlos 
notablemente. 
El inconveniente que se presenta con los distribuidores minoristas de derivados 
líquidos del petróleo es que no están percibiendo los resultados monetarios 
esperados con la venta de su producto principal, a causa de la gran cantidad de 
porcentajes distribuidos entre los intermediarios involucrados en la actividad 
principal de cada EDS, entre estos intermediarios se encuentra el gobierno 
principalmente, el cual impone por un lado, requisitos obligatorios para la 
distribución del líquido y por otro lado el margen de utilidad que debe recibir cada 
estación dependiendo de su respectiva clasificación. Esto afecta de manera directa 
e inminente a la Federación Colombiana  Fedispetrol, ya que entre menos 
ganancias obtengan los distribuidores, se puede presentar el caso de cierre 
definitivo del establecimiento, aspecto que causa la desafiliación permanente a la 
federación y bajos índices de crecimiento de la misma.  
Por lo anterior, es esencial realizar un análisis minucioso de todos los costos que 
se vayan encontrando en el camino, por ejemplo, juegan un papel muy importante 
los costos ocultos, que si bien es cierto, no son fáciles de identificar, son necesarios 
para poder determinar de manera correcta un margen adecuado de utilidad, en este 
caso, para los distribuidores minoristas de derivados líquidos del petróleo, como se 
ha mencionado anteriormente. 
Se debe realizar este mismo ejercicio de identificación de todos y cada  uno de los 
tipos de costos involucrados en la actividad para darle solución permanente al 
problema que viven las EDS y por consiguiente Fedispetrol, que está en un nivel 
primario de afectación.  
Así que, finalmente, el propósito de realizar el presente proyecto es minimizar y si 
es el caso eliminar, costos que están siendo utilizados de manera errónea en las 
EDS que distribuyen minoritariamente a los usuarios de los derivados líquidos del 
petróleo. Además de presentar ante el gobierno, MME y los dueños de las EDS la 
estructura de costos completa, para que puedan tener pleno conocimiento de cada 
aspecto que conlleva a determinar la utilidad final y así tal vez, se puedan generar 
alianzas y acuerdos diferentes a los actuales entre el gobierno, la federación y los 
 
distribuidores, para reducir intermediarios y los porcentajes asignados a cada uno 
de ellos y así poder aumentar las utilidades, el interés de los inversionistas  por 
hacer parte del negocio, el sector y por supuesto de Fedispetrol, beneficiando a la 





El desarrollo del presente proyecto se va a realizar en la empresa denominada 
Fedispetrol, Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de Combustibles 
y otros energéticos; esta es una de las compañías con más experiencia y solidez en 
el sector petrolero y todo lo que compone a su gremio, debido a que lleva más de 
60 años prestando de manera responsable y comprometida todos sus servicios en 
el país. 
Es la primera y más antigua federación sin ánimo de lucro de los distribuidores 
minoristas de combustibles en el país. Además es una organización gremial, de 
carácter permanente y de derecho privado.   
Fedispetrol presta servicios de asesoría personalizada a todos sus afiliados 
pensando siempre en las necesidades de todo su gremio. Algunos de sus servicios 
son: 
 Generales: Asesoría y apoyo con seguros y radicados que son necesarios para 
el funcionamiento de las estaciones de servicio. Por ejemplo, la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual para el transporte de hidrocarburos. 
  Jurídicos: Apoyo personalizado con todos los temas relacionados con el 
personal de la empresa (tributarios, administrativos, civiles y laborales). Por 
ejemplo, elaboración de contratos de trabajo, liquidación de prestaciones 
sociales, liquidación de nóminas, entre otros. 
 Ambientales: Acompañamiento respecto a todos los temas relacionados con los 
permisos y gestión ambiental que necesitan las estaciones de servicio para 
realizar su actividad. Por ejemplo, elaboración del plan de riesgo, manejo de 
residuos, permisos de vertimientos, entre otros. 
 
El principal problema que tiene en este momento Fedispetrol respecto a la temática 
de los costos y utilidades de los distribuidores minoristas, es que los empresarios 
están realizando inversiones en este sector y el margen de utilidad de ese capital 
aportado no se está reconociendo como debe ser, debido a que el MME (Ministerio 
de Minas y Energía) y otras entidades, quienes a su vez, son los que imponen y 
regulan el precio de venta del combustible, no conocen todos los costos clasificados 
y desglosados en los que incurre una EDS (estación de servicio) minoritaria, desde 
que se recibe el producto por parte del distribuidor mayorista hasta que se surte al 
cliente final; además de esto, se están incrementando los requerimientos 
gubernamentales para que continúe el funcionamiento de las estaciones, por 
ejemplo, el sistema de certificación está atajando con un aumento considerable en 
la capacitación del talento humano especializado en las labores de la estación, lo 
cual involucra algunos costos adicionales con los que no se cuentan; por otro lado 
se están solicitando mayores contrataciones de profesionales en aspectos como 
seguridad y salud en el trabajo a causa de la implementación de nuevas normas y 
leyes referentes a esta temática.  
La anterior problemática lleva a la quiebra y el cierre definitivo de algunas estaciones 
de servicio que no aguantan con todos los requerimientos mencionados y los altos 
costos de funcionamiento diario percibiendo utilidades tan bajas, esto por 
consiguiente ha generado la desafiliación de bastantes EDS a Fedispetrol y el sector 
se está tornando poco atractivo para los nuevos inversionistas.  
En el siguiente árbol de problema se exponen de manera más clara las causas y 

















Según un artículo publicado por EL TIEMPO el día 8 de agosto del año 2016: “los 
cálculos elaborados por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) indican que, 
de continuar la disminución sostenida de la actividad petrolera, los campos activos 
caerían a un ritmo de 15 por ciento promedio anual hasta el 20221”. Estas cifras 
indican, claramente, que si no se impulsa de manera positiva la actividad petrolera 
y no se corrigen los diferentes errores que se han venido cometiendo hace años, no 
se va a lograr motivar a los futuros empresarios sobre la importancia de invertir en 
el sector y por supuesto se observará una caída abismal año tras año, con muy 
pocas posibilidades de reponerse y salir de nuevo a flote. 
Además de lo anterior, para el presidente de la ACP, Francisco José Mera, se deben 
trazar planes para reactivar las inversiones en exploración y explotación, con el fin 
de evitar esta desaceleración, dice: “Colombia requiere inversiones por us $7000 
millones anuales durante los próximos 10 años”.  No se puede permitir que un sector 
                                                          
1 Tomado de: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/sector-petrolero-lanza-alerta-por-
disminucion-en-la-actividad/16668214 en linea. 6 de noviembre de 2016. 
 
tan importante como lo es petrolero, se arruine y empiecen cada vez más a cerrar 
sus estaciones de servicio, especialmente las minoristas, a causa del bajo margen 
de utilidades y elevados costos generados por tanto requisito expedido por el 
gobierno, que genera, entre otras cosas, la no apertura de más estaciones de 
servicio, lo que significa baja o nula inversión por parte del empresario en este 
sector, ya que prefiere invertir su dinero en otro tipo de negocio con poco riesgo, 
menos requisitos de apertura, sostenimiento y por supuesto, mayores utilidades sin 
tantos intermediarios o eslabones que generan una barrera para el correcto 
desarrollo y crecimiento de la industria petrolera y del empresario en el país. 
A pesar de que Fedispetrol es una de las federaciones más antiguas del país, desde 
el año 2006, se ha venido preocupando por el desarrollo de un nuevo producto que 
proporcione a sus afiliados, un estándar de costos y así observar en cuáles de estos 
puede incurrir un minorista dentro del sector, siendo este un empresario que posee 
una estación de servicio y vende en el mes aproximadamente unos 30.000 o 40.000 
galones de derivados líquidos del petróleo (gasolina, biodiesel y extra). Así mismo, 
con el desarrollo de dicho producto, la federación pretende demostrar ante los 
diferentes entes, que el aumento de impuestos y requerimientos monetarios han 
disminuido la inversión en el sector notablemente y que por lo tanto la canasta de 
costos genera en Fedispetrol un compromiso con el gobierno que consiste en 
mostrarles cuantitativa y cualitativamente el porcentaje que tiene cada uno de los 
requisitos exigidos por ellos, y la repercusión que traen estos a los distribuidores 
minoristas con el margen de utilidad por galón.  
Esta problemática se está presentando a nivel nacional en todas las estaciones de 
servicio que son distribuidores minoristas, pero para efectos de este proyecto, se va 
a tomar como centro de estudio una estación de tipo A Y B en cada uno de sus 
diferentes tamaños (grande, mediana y pequeña) en la ciudad de Bogotá y teniendo 
la información necesaria para desarrollar la canasta de costos, se pretende ampliar 
este avance a las demás estaciones minoristas importantes del país, es decir, donde 
se encuentra mayor presencia de afiliados a Fedispetrol. 
Es importante tener presente que el margen de distribución para un minorista se 
establece cada año teniendo en cuenta el IPC (índice de precio al consumidor). Para 
el 2016 el margen establecido para los pequeños distribuidores fue de $601,88 por 
galón; por tal motivo, es importante no solo tener presente para establecer dicho 
valor, los principales gastos y rubros que debe cancelar una EDS, sino que se debe 
ahondar en la discriminación de cada valor y determinar todos aquellos costos que 
se requieren con la actualización de servicios, normatividad y talento humano. Un 
ejemplo de lo anteriormente mencionado se evidencia al momento de realizar el 
montaje de una EDS,  el cual está dentro del rango de 1.200 a 5.000 millones de 
pesos, dependiendo de su infraestructura, gastos administrativos, entre otros, aquí 
se debe tener presente, que para una estación que tiene una nómina de 5 
 
empleados, se pagará un promedio de 7 millones mensuales, los servicios públicos 
también estarán alrededor de los 7 millones, la atención de diferentes eventos 
ambientales tendrán un promedio de 5 millones y otros muchos aspectos. Además 
de lo anterior, los ingresos que obtiene la estación de servicio tendrán una 
distribución porcentual en promedio de 5% para la EDS, 3% para el mayorista, 4% 
para el transporte y el porcentaje restante irá para los demás actores de la cadena 
de suministros de la gasolina, en mayor proporción para el estado.2 
Respecto de lo anterior, es importante dar a conocer algunos de los beneficios que 
se obtienen al desarrollar una canasta de costos, estos son3: 
  Permite realizar una comparación constructiva con otros sectores o empresas 
del mismo ámbito, para poder sacar conclusiones, tomar decisiones y optar por 
estrategias de reducción de costos y mejora continua en los procesos. 
  Da a conocer el impacto que tendría una alteración, incremento o modificación 
de alguno de los costos ya clasificados, sobre el costo total final. 
 La gerencia podrá determinar el impacto de cualquier variación en alguno de los 
costos de forma rápida, para así, poder conocer el manejo que le dará al precio 
final de venta. 
  Permite observar un panorama más amplio de los costos que influyen en la 
actividad diaria de la organización, esto implica, llevar al desglose y detalle cada 
uno de estos costos. 
 Mejora el margen de utilidad que se ha venido reduciendo hace unos años, 




1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué estrategia o plan de acción se debe desarrollar en las estaciones de 
servicio de Bogotá, para aumentar el margen de utilidad y conocer los costos 
detallados en los que se incurren con la distribución de los derivados líquidos del 
petróleo?  
 
                                                          
2 Tomado de: 
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/combustibles_julio_de_2014car.pdf En linea, 
consultado el 09 de noviembre de 2016. 
3 Tomado de: http://www.gerencie.com/la-estructura-de-costos-de-un-negocio.html. En linea 2 de 







Desarrollar una canasta de costos genérica que permita identificar el margen de 
utilidad neto que obtienen los pequeños minoristas asociados a FEDISPETROL en 
la ciudad de Bogotá.  
 
1.3.2  ESPECÍFICOS 
 
1. Caracterizar el sector distribuidor de los derivados líquidos del petróleo. 
 
2. Desarrollar una lista de chequeo con los requerimientos físicos y legales 
necesarios para el funcionamiento de las EDS de los distribuidores 
minoristas, en sus diferentes tamaños (grande, mediana y pequeña).  
 
3. Realizar un diagnóstico detallado que permita la identificación de todos los 
costos, en los que incurre actualmente una EDS minorista en la ciudad de 
Bogotá. 
 
4. Diseñar la canasta de costos general utilizando la información proporcionada 
por la federación y las estaciones de servicio estudiadas. 
 
5. Desarrollar la estructura de costos en Excel, mediante la formulación de 
ecuaciones, uso de tablas dinámicas y demás funciones que brinda dicho 
programa. 
 
6. Validar la canasta de costos con Fedispetrol en una de las EDS utilizadas 
como objeto de estudio. 
 
1.4  DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 Temático: En primer lugar, se pretende caracterizar el sector distribuidor de los 
derivados líquidos del petróleo, en donde se generará específicamente una 
lista de chequeo para el funcionamiento de las estaciones de servicio 
(pequeños distribuidores). Una vez se obtenga la lista de chequeo para las 
estaciones de servicio objeto de estudio, se realizará el diagnóstico para 
identificar plenamente todos los costos involucrados, se realizará la canasta de 
costos para una estación de servicio para, por último, ser presentada a la 
federación para que implemente en las demás estaciones de servicio que están 
 
afiliadas. Es por esto último que la canasta va a tener un modelo estandarizado, 
en donde se realizan los debidos ajustes dependiendo de las necesidades y 
condiciones de cada distribuidor con el fin de que sea útil a cualquier EDS.  
 
 Espacial: Este proyecto será desarrollado principalmente en cinco estaciones 
de servicio minoristas que nos suministra Fedispetrol para ser utilizadas y 
aprovechadas como laboratorio de estudio y también será desarrollado en las 
instalaciones de la misma federación ubicada en la ciudad de Bogotá, calle 55a 
No. 19-63.  
 
 Cronológico: Se estima llevar a cabo el desarrollo completo del presente 
proyecto de grado en una duración de nueve (9) meses contados a partir de la 




1.5.1 Tipo de investigación. 
Para el desarrollo del presente proyecto se tomará como guía el tipo de 
investigación mixta planteado por Roberto Hernández Sampieri 4 en su libro titulado 
Metodología de la Investigación, debido a que durante la realización del estudio se 
ven involucrados los dos enfoques que destaca ,específicamente, este tipo de 
investigación: el cualitativo y el cuantitativo.  
1.5.2 Cuadro Metodológico. 
 
En la siguiente tabla se muestra la metodología con la cual se va a llevar a cabo el 
desarrollo del presente proyecto. Iniciando por la exposición clara de los objetivos 
específicos que se van a cumplir por medio de las actividades realizadas, la 






                                                          
4 HERNÁNDEZ, Roberto. Metodología de la investigación. Sexta Edición. Mc Graw Hill. México 
2010. 614 pág. 
 

















Realizar visitas a 
las EDS objeto de 
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Observación de 
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y procesos 
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1.4.1 MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 
 
A continuación, se muestra toda la parte legal y normativa que involucra el desarrollo 
del proyecto y el sector en el cual se va a llevar a cabo.  
Tabla 2. Marco legal y normativo 
TITULO DESCRIPCION 
 LEY 39 DE 1987. 
Por medio del cual se dictan 
disposiciones sobre la 
distribución del petróleo y sus 
derivados. 
 Ley 1607 de 2012 
Impuesto nacional a la gasolina y 
al ACPM*** 
 Ley 1430 de 2010 
Por medio de la cual se dictan 
normas tributarias de control 
para la competitividad. 
 Decreto 1333 de 2007. 
Por medio de la cual se aclaran 
conceptos y se establecen algunos 
requisitos y obligaciones para los 
distribuidores de combustibles 
líquidos derivados del petróleo. 
 Decreto 1717 de 2008 
Por el cual se dictan disposiciones 
en cuanto almacenamiento y 
manejo de derivados líquidos del 
petróleo. 
 Decreto 353 de 1991. 
Por medio del cual se establece la 
clasificación de las estaciones de 
servicios y se dictan algunas 
disposiciones para el montaje y 
funcionamiento de una EDS 
 Decreto 2650 de 1993  Plan único de cuentas comercial  
 Decreto 4229 de 2005. 
Por medio del cual se establecen los 
requisitos, obligaciones y el régimen 
sancionatorio, aplicables a los 
agentes de la cadena de 
distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo. 
 Resolución 41280 de 2016. 
Por medio de la cual se dictan 
disposiciones en relación con el 
cálculo de la tarifa de transporte 
 
de combustibles líquidos 
derivados del petróleo entra la 
planta mayorista hasta la 
estación  de servicio. 
 Resolución 40122 de 2015. 
Por la cual se dictan 
disposiciones en relación con el 
margen de distribución minorita 
para la gasolina motor corriente y 
el ACPM. 
 NFPA-30; NFPA-30. 
Por medio de la cual se dictan 
requisitos en cuanto a la 
ubicación, diseño, construcción, 
mejoras, ampliación, calibración 
volumétrica y pruebas en las 
plantas de abastecimiento, 
instalaciones fijas del gran 
consumidor y EDS. 
 NFPA 11. 
Por medio de la cual se 
establecen los requisitos para el 
sistema de suministro de 
espuma para la extinción y 
control de incendios en los 
tanques, diques de los tanques, 





















1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
La empresa donde se desarrolla el presente proyecto se denomina Fedispetrol,  es 
una Federación de tipo gremial sin ánimo de lucro, constituida con el fin de impulsar 
el crecimiento y desarrollo de los distribuidores minoristas de derivados líquidos del 
petróleo y gas natural vehicular a nivel nacional. Esta sirve de apoyo a un gran 
número de estaciones afiliadas en Colombia, brindándoles asesorías en una gran 
variedad de aspectos tanto administrativos, como financieros, del sector y por su 
puesto gubernamental, ya que Fedispetrol las respalda, representa y aboga por 




A finales del siglo XIX se inició la explotación de petróleo en Colombia, generando 
un nuevo referente en la economía del país y posteriormente desde que se inició su 
comercialización como un recurso para el transporte, el estado empezó a ejercer 
control y a regular determinados aspectos que rodean al sector distribuidor de 
combustibles; inicialmente dicha intervención solo pretendía optimizar su uso 
logrando abastecer las necesidades del país y poder exportar los excedentes.  
Luego se establecieron criterios por medio de los cuales se inició la regulación de  
los precios del combustible, impidiendo que algunos de los involucrados en la 
cadena de valor sacaran provecho de los demás actores que en esta participan. 
Además, dicha regulación no solo pretendía apoyar a los inversionistas del sector 
sino que también ofrecía una asistencia a la economía del país con el fin de 
convertirlo en el referente para el desarrollo de Colombia.  
Para el año 1951 se crea la primera entidad gubernamental, la Empresa Colombiana 
de Petróleos (ECOPETROL), por medio de la cual oficialmente el estado tomaba 
participación en el sector de hidrocarburos, siendo la única encargada de 
actividades propias de la industria y el comercio del petróleo5. Años más tarde, en 
1983 se descubre el Campo Caño limón, introduciendo un nuevo actor en la cadena 
de explotación del combustible fósil; la empresa OXY. A raíz del continuo 
descubrimiento de nuevas fuentes de explotación de petróleo, ECOPETROL 
tercerizó la explotación dando campo a empresas extranjeras como la British 
Petroleum Company. 
Para la década de 1990 el factor “seguridad” tomó un papel importante en el sector, 
pues no solamente se debía invertir en la infraestructura para la obtención de los 
combustibles, sino que también se debía aportar comisiones de seguridad a grupos 
                                                          
5 Tomado de: www.ecopetrol.com.co / sección: Nuestra Historia. En línea. 25 de junio de 2017. 
 
especiales de las fuerzas militares que custodiaran todo el proceso y así evitar 
posibles pérdidas por intervenciones criminales. 
Por otro lado, en temas administrativos ECOPETROL dejó de tener el control total 
y a mediados del 2003 se vinculó el Ministerio de Minas y Energía como ente 
regulador, dando paso a la creación de la ANH (Agencia Nacional de 
Hidrocarburos), quien actualmente ejerce las labores de estado en este sector.   
Algunas entidades privadas hacen parte de la cadena de explotación de los DLP, 
(derivados líquidos del petróleo) ocupando propiamente un lugar en la fase 
downstream, en lo que se refiere a transporte y comercialización, este hecho 
conlleva a que la cadena este compuesta de un gran número de eslabones 
dependientes de este producto. 
Dada la cantidad de participantes y la magnitud de la cadena del sector 
hidrocarburos, el estado debe generar un sin número de regulaciones que 
proporcionen estabilidad y equilibrio en el impacto ambiental, social, político y 
económico, que surge a raíz de la explotación y comercialización de los DLP; siendo 
este último el más afectado por el continuo surgimiento de normatividad.  
En la comercialización y la distribución de los DLP se han establecido dos grandes 
actores: distribuidores mayoristas y minoristas de dichos combustibles, 
diferenciándose, básicamente, por la cantidad de galones que comercializa el uno 
con respecto al otro.  
En un inicio los distribuidores mayoristas tenían cabida en la adquisición de los DLP 
ante los exploradores y explotadores del petróleo como lo son: OXY, BPC, entre 
otros; y la comercialización ante los distribuidores minoristas, quien se establecen 
como estaciones de servicio y son quienes tienen el contacto directo con el 
consumidor final del combustible, refiriéndose específicamente a la gasolina 
corriente, gasolina extra y ACPM.  
En esta cadena de explotación y comercialización de los combustibles, el estado ha 
determinado un margen de utilidad que brinde sustento y beneficio a cada uno de 
los actores que ofrecen su aporte para la obtención y venta de combustible, siendo 
este margen un estándar de utilidad diferente para cada eslabón, en otras palabras 
está establecido un margen para beneficio de los distribuidores minoristas, 
transportadores, distribuidores mayoristas, explotadores y demás participantes en 
el proceso. 
A finales del año 2005 algunos distribuidores mayoristas optaron por comercializar 
el combustible directamente al consumidor final, ampliando su venta no solo a los 
distribuidores minoristas, sino convirtiendo también al comprador final en su nuevo 
cliente, trayendo como beneficio para los mayoristas el uso y adquisición de un 
doble margen de utilidad, cambio que alteró por completo el estándar del precio que 
se establecía a los consumidores, pues las EDS que pertenecen a los distribuidores 
 
mayoristas, venden el combustible a un precio muy bajo, afectando así, en primer 
lugar, el margen de utilidad de los minoristas, en segundo lugar la cantidad de 
galones vendidos diariamente y en general al sector distribuidor minorista. El 
panorama establecido por el doble papel que ejercen los mayoristas, no es nada 
alentador para los distribuidores minoristas, situación que los está llevando a que 
actualmente migren a establecer otro tipo de negocio. 
Desde la década de 1990, se ha visto como factor común la crisis en la seguridad 
pública, afectando en mayor proporción a los distribuidores minoristas, debido a la 
ubicación de las EDS y el continuo ataque de las bandas criminales y la delincuencia 
común. Este factor, según Álvaro Younes, Presidente de Fedispetrol, llega a 
afectarle en gran proporción a las estaciones de servicio más que a cualquier otro 
participante en la obtención de los DLP pues: “…Es más fácil distribuir las perdidas 
por robo en una venta mayorista de combustible, que en lo que en promedio vende 
una EDS…”Menciona el doctor Younes6. 
Un aspecto importante que afecta únicamente a los minoristas, es la distribución de 
combustible en ubicaciones diferentes a ciudades capitales; por otro lado en las 
EDS que se encuentran en zonas fronterizas, el contrabando de combustible genera 
una disminución notable en la cantidad de galones vendidos, llevando a que el 
sector sea poco atractivo en dichos lugares y los inversionistas interesados en iniciar 
con el negocio, vean la necesidad de instalarse en las grandes ciudades, 
aumentando así, el número de EDS y por consiguiente la competencia de este 
producto. Además el costo del flete, que es asumido en mayor proporción por las 
EDS, genera una disminución en el margen establecido para los minoristas.  
La migración de inversionistas del sector hacia las grandes ciudades, ha llevado a 
un notable crecimiento casi del 50% en la cantidad de estaciones de servicio por 
barrio, generando gran competencia entre ellas en aspectos como: el precio de 
venta y productos y servicios ofrecidos; como consecuencia de todo lo 
anteriormente mencionado se genera una mayor inversión por parte de los dueños 
de las estaciones y se incrementa el tiempo de retorno de la misma, por lo cual se 
concluye que la rentabilidad que está dejando involucrarse con este tipo de negocio, 
es muy baja.   
1.7 MARCO TEORICO. 
 
El implementar o llevar a cabo una canasta de costos es una herramienta útil que 
permite a las diferentes empresas y sectores, determinar en que se están 
depositando sus recursos, y así, de ser necesario, se puede determinar la 
redistribución de los mismos.  
                                                          
6 Entrevista realizada al Presidente de Fedispetrol, Doctor Álvaro Younes el día 20 de junio de 2017 a las 
11:00 am en las instalaciones de Fedispetrol – Bogotá. 
 
A nivel mundial se han realizado estudios acerca de canastas de costos 
principalmente para determinar el rendimiento de un sector en específico y así, tener 
un elemento por medio del cual se justifique ante el gobierno o las entidades 
estatales la eficiencia que rodea al campo estudiado. 
 En Inglaterra se realizó un análisis acerca de la estructura de costos para las 
instituciones de educación superior denominado “An Explratory Analysis of 
the cost structure of high education in England”, en donde se analiza cada 
uno de los aspectos o variables que rodea al sector educativo mediante 
herramientas como DEA (Data Envelopment Analysis) o modelos 
económicos como SFA (stochastic frontier analysis). (Johnes, Johnes, 
Tanassoulis, Lenton, & Emrouznejad, 2005) 
 
 
 En estados unidos se realizó un estudio de correlación para las variables que 
afectan los costos y en general la estructura de los mismos en el sector de 
trasporte público, debido a los sobrecostos y deficiencias al momento de 
recuperar la inversión. El estudio tiene por titulo “The Structure of Public 
Transit Costs in the Presence of Multiple Serial Correlation”. 
 
 
 Así mismo, en Canadá se realizó un estudio para proporcionar una 
herramienta comparativa en las Aerolíneas que prestan servicio en territorio 
canadiense, denominado: “Airline cost structure and policy implications” y por 
medio del cual se especifica los costos variables y demás costos que se 
identifican en los procesos que desarrolla una aerolínea. (Gillen, & 
Tretheway, n.d.) 
 
En Colombia, diferentes entidades universitarias han desarrollado, junto con 
empresas del sector privado y algunas entidades públicas, distintas canastas de 
costos que buscan especificar los rubros que están involucrados en su actividad 
para poderlos conocer a fondo y así darles el uso adecuado. 
A continuación se mostraran algunos estudios realizados por parte de alumnos de 
instituciones de educación superior como opción de grado: 
 
 “Diseño de una estructura de costos para los pequeños productores de 
banano en el departamento del Magdalena” el cual fue aplicado en la 
cooperativa Asobanar”. En este proyecto, mediante un estudio doctoral se 
analizan los diferentes problemas que presenta la industria del banano, 
pretendiendo llegar al análisis del desempeño de los productores y así poder 
cuantificar los costos en los que se incurren con ellos y el uso de los 
diferentes recursos; dicho proyecto doctoral finaliza con el diseño e 
 
implementación de un software para los diferentes afiliados de dicha 
asociación. (Villalobos Toro, 2008) 
 
 “Diseño e Implementación de una estructura de costos para la empresa 
MAQUINPLAST S.A”. Por medio de este proyecto los aspirantes al título de 
ingenieros de la universidad tecnológica de Pereira pretendían analizar las 
actividades de dicha empresa para poder determinar los costos en los que 
se incurría en cada unidad productiva a fin de encontrar los costos ocultos en 
la producción de la maquina selladora. Es de resaltar que el proyecto toma 
como fundamento los costos ABC, enfocándose a identificar con  mayor 
exactitud la asignación de costos en las actividades. (Arcila Lizalda, & 
Tabares Mendoza, 2007) 
 
 
 “Diseño de una estructura de costos para la toma de decisiones en la 
explotación de ganado porcino”. Por medio de dicho trabajo investigativo se 
pretendía preparar a la granja PORSANCA a los cambios tributarios a los 
que se debe ajustar dicha granja, también proporcionar mediante un estudio 
detallado los costos en los que se incurre al producir y mantener ganado en 
todas las etapas de su desarrollo. (Melendez, & Montilla, n.d.) 
 
 “Diseño de un sistema de costos basado en actividades en LOGOFORMAS 
S.A”. Proyecto desarrollado por la Universidad libre en la empresa 
LOGOFORMA, identificando costos por actividad con el fin de generar 
competitividad y lograr las condiciones adecuadas para la comercialización 
de sus productos. (Tello Briceño, 2010) 
 
 “Diseño de un sistema de costos para la empresa AREPAS EL CARRIEL 
HERMANOS VALENCIA”. Desarrollado por la Universidad Libre de Colombia 
con el propósito de mejorar la competitividad de dicha empresa además de 
logar ser líder en cuanto a la comercialización de arepas, generando una 
herramienta que permita determinar los costos actualizados en los que se 




Así mismo, en la revisión realizada se encontraron dos estudios elaborados en 
donde se pretende caracterizar los costos en los que se incurren en diferentes 
sectores, estos son:  
 
 Informe de Estructura de costos de operación vehicular que fue desarrollado 
en el 2006 por la dirección de tránsito y transporte de la mano con un grupo 
de investigación y desarrollo en transporte. El cual proporciona una 
estructura en donde se enlazan las variables con diferentes ítems a fin de 
 
suministrar costos exactos en el consumo de combustible para los 
transportadores dependiendo de la configuración del vehículo. 
 
 Revisión y análisis de la estructura de costos de transporte aéreo. Dicho 
análisis se presenta debido a los altos costos de operación y logísticos que 
no permiten un acceso masivo al transporte aéreo, además de especificar 
en los costos indirectos y ocultos que tiene cada proceso de transporte 
aéreo. (Revisión y análisis de la estructura de costos de transporte aéreo, 
2009) 
 
La asociación gremial en donde se va a desarrollar el presente proyecto se 
denomina Fedispetrol (Federación Colombiana de Distribuidores Minoristas de 
Combustibles y otros Energéticos), es una de las instituciones del sector petrolero, 
sin ánimo de lucro, más sólidas del país debido a que tiene una trayectoria bastante 
amplia de más de 60 años y es la entidad que hasta el momento cuenta con la 
mayor experiencia en el mercado de los distribuidores minoristas y gas natural 
vehicular.  
Fedispetrol es el respaldo que tienen todos los distribuidores pertenecientes a este 
gremio, ante el gobierno y los cambios permanentes que el mercado impone en la 
sociedad actual, por esto, es de especial importancia, que el crecimiento y desarrollo 
de la asociación, se vean reflejados en la sustentabilidad y sostenibilidad del gremio, 
sus condiciones y necesidades. 
Algunos de los servicios que presta Fedispetrol son7: 
 Generales: Apoyo y asesoría personalizada a los afiliados en diferentes 
temas como lo son la documentación con la que debe contar una EDS para 
su funcionamiento, las pólizas y permisos que deben tener para realizar su 
actividad diaria y todos los requisitos exigidos por el gobierno, autoridades 
competentes involucradas y los diferentes ministerios que las rigen.  
 
 Jurídicos: Asesoría y apoyo personalizado, ajustado a las necesidades de 
los afiliados en lo que respecta a los asuntos referentes al personal de la 
empresa necesitada, todos los temas laborales, civiles, tributarios y 
administrativos que requieran para el reclutamiento, selección y 
contratación del talento humano idóneo.  
 
 
 Ambientales: Asesoría y apoyo personalizado a los afiliados, en lo que 
respecta a temas y normatividad netamente ambientales, gestión de 
residuos, manejo de todos los derivados líquidos del petróleo, el sistema 
de gestión de salud y seguridad en el trabajo, auditorías internas, asistencia 
                                                          
7 Tomado de: http://www.fedispetrol.com/servicios.html. En línea. 20 de marzo de 2017. 
 
para desarrollar planes de emergencia y contingencias para las EDS, entre 
otros. 
 
1.7.1 ESTACIONES DE SERVICIO  
Las gasolineras, bombas, servicentros o estaciones de servicio, llamadas de 
diferentes formas en la sociedad, son básicamente puntos estratégicos de venta de 
combustibles y derivados líquidos del petróleo principalmente, ya que algunas 
estaciones proveen combustibles alternativos, como gas licuado de petróleo (GLP), 
gas natural comprimido, etanol, gasohol, biodiesel, hidrógeno y keroseno. Además 
de esto, en las mismas instalaciones, pueden brindar la venta de diversos productos 
como lubricantes, aditivos, limpiadores de inyectores, repuestos, entre otros, y 
prestar servicios complementarios como lavadero de carros, monta llantas, 
restaurantes, tiendas diversas, mini mercados, etc.8. Sus elementos principales son 
los surtidores y depósitos. 
Por otro lado, como dato curioso, a una estación de servicio que permite abastecer 
a vehículos eléctricos se le denomina electrolinera. A continuación, se hará una 
mención general de los tipos de estaciones, siendo apenas una de las 
clasificaciones que se utiliza para nombrar las mismas de acuerdo a su ubicación y 
sector por atender9: 
 
 Estación de servicio automotriz 
 Estación de servicio fluvial 
 Estación de servicio aviación 
 Estación de servicio marítimo  
 Comercializador industrial 
 
 
En la imagen 1. Se muestra la estructura básica de una EDS, la cual está compuesta 
por: zona de parqueo, oficinas de administración, zona de pago (cajero), mini 
mercado, lubricación, lavadero de autos, las islas (surtidoras del combustible) y la 
zona de aire. Además, en la imagen se observa el personal (bomberos – isleros) 
quienes controlan el abastecimiento al cliente final y el tablero de precios, en donde 
se indica el tipo de combustible y su valor de compra  
 
 
                                                          
8 Tomado de: https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/ayudaventas/empresas/estacion-








Los deberes principales de una estación de servicio son:   
 Mantener en perfectas condiciones todos los surtidores de gasolina, agua y 
aire en la EDS. 
 Vigilar el correcto funcionamiento del instrumento que regula la cantidad de 
combustible que se le provee al vehículo. Este no puede estar roto o en malas 
condiciones y se hará responsable al encargado de la suspensión inmediata 
del mismo si esto llega a ocurrir.  
 Garantizar en todo momento la disponibilidad del combustible. 
 Es responsabilidad del encargado mantener la seguridad física del lugar y 
sus mantenimientos preventivos.  
 Brindar calidad del producto que se está ofreciendo, cumpliendo con la 
normatividad que lo rige. 
 La EDS deberá contar con una sección informativa, que le permita al 
comprador obtener la garantía necesaria del producto y servicio que está 
recibiendo. Esta debe contener 
 
a. Precios por litro de cada tipo de gasolina 
b. Horario de atención 
c. Medios de pago aceptados 
d. Si funciona como autoservicio 
 
 Cumplimiento de la normatividad vigente referente a la seguridad, temática 
comercial, ambiental, contable, calidad, entre otras.  
 
1.7.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO10: 
Según el Decreto 0353 del 6 de febrero de 1991, por el cual se reglamenta la Ley 
26 de 1989 y se modifica parcialmente el decreto 283 de 1990, en su artículo 2°, se 
realiza modificación del artículo 4° del nombrado Decreto, en donde se expone la 
clasificación de las estaciones de servicio de la siguiente manera: 
1. CLASE A:  
Es aquel establecimiento de comercio destinado al almacenamiento y 
distribución de derivados líquidos del petróleo exceptuando los gases licuados 
del petróleo (GLP), para vehículos automotores y que son abastecidos 
directamente por los surtidores. Además de vender combustibles, este tipo de 
estación puede contar con las instalaciones adecuadas para prestar 2 o más de 
los siguientes servicios: Lubricación, lavado general y de motor, cambio y 
reparación de llantas, alineación y balanceo y reparaciones menores. Esta clase 
de estación pude contar con instalaciones para la venta de lubricantes, baterías, 
llantas, neumáticos y accesorios. 
 
2. CLASE B: 
Es aquella estación de servicio que está dedicada principalmente a la venta de 
combustibles y podría contar con instalaciones idóneas para la venta de 
lubricantes, baterías, llantas, neumáticos y accesorios. 
 
3. DE SERVICIO PRIVADO:  
Este tipo de estación es aquella que pertenece a una empresa o institución 
destinada exclusivamente al suministro de combustibles para sus automotores. 
Se excluyen en esta clase de estaciones de servicio, aquellas que pertenecen a 
empresas de transporte colectivo y que también están obligadas a prestar 
servicio al público en general, excepto cuando están totalmente cercadas. 
 
1.7.3 COSTOS ABC (ACTIVIY BASED COST) 
El Sistema de costos basado en actividades es una herramienta integral, 
desarrollada desde los años 80, por medio de la cual se pretende identificar las 
actividades que conforman un proceso y que están consumiendo los recursos de 
una empresa; con el fin de identificar los costos indirectos que son asignables 
directamente al proceso de elaboración de un producto. 
                                                          
10 Tomado de : http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8806. En línea. 10 de abril 
de 2017. 
 
Según (Mayorga, 2011) existen cuatro pasos para desarrollar un sistema de costos 
ABC, los cuales son: 
1. Identificar las actividades. 
En este proceso se debe clasificar de acuerdo a los siguientes factores: 
1.Actuación respecto al producto. 2. De acuerdo a su frecuencia o 3. De 
acuerdo a la capacidad para añadir valor a un producto. 
2. Elección de los factores que consumen recursos. (cost dirvers). 
Proceso por medio del cual se identifican los factores que permiten asignar 
los costos a un centro de trabajo, proceso, actividad. Encontrar el origen de 
los costos y gastos teniendo en cuenta el número de veces que se repite la 
actividad en el proceso y no está relacionado con el volumen de producción. 
3. Agrupación de actividades. 
En donde se debe clasificar y ubicar cada actividad en el proceso que hace 
parte de la cadena de valor, con el propósito de tener claridad al momento 
de la asignación de costos. En este proceso se deben establecer indicadores 
de medición de las actividades y de los procesos en general con el propósito 
de identificar si se incurre en un nuevo costo. 
 
4. Calculo del costo del producto. 
El cálculo del costo del producto se divide en 2 etapas:  
1. En la primer etapa se clasifican los costos en conjuntos homogéneos. 




Es una herramienta informática desarrollada por Microsoft en 1982, por medio de la 
cual se trabaja, edita, calcula y evalúa información numérica de una forma ágil, 
practica. Además, por medio de herramientas avanzadas permite crear tablas o 
presentaciones de información que contiene gran cantidad de variables. 
1.7.4.1. FUNCIONES DE EXCEL: 
Excel permite de manera práctica elaborar cálculos de datos usando diferentes 
comandos o simplemente introduciendo la descripción de lo que se requiere obtener 
como resultado (por ejemplo: promedio, sumapromedio, etc). Las funciones que 
hacen parte de Excel están divididas en categorías, como: Financiero, Fecha y hora, 





1.7.4.2 HERRAMIENTAS ÚTILES DE EXCEL: 
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán algunas herramientas claves 
del aplicativo Excel, que facilitarán la organización, clasificación y búsqueda de la 
información recopilada a lo largo de su desarrollo. Algunas de estas herramientas 
son: 
TABLAS DINÁMICAS11: 
Son una de las herramientas más usadas en Excel gracias a su capacidad de 
organización, clasificación y visualización de datos, que le permite al usuario 
resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan sólo 
seleccionar, arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte.  
Es capaz de realizar todas las operaciones matemáticas al instante con una gran 
cantidad de datos, estos son sencillo de manipular y resumir cuando se desee. 
Para su creación en Excel, se deben tener tablas compuestas por la cantidad de 
filas y columnas necesarias con la información que se quiere organizar, esto con 
el fin de seleccionar en la lista de campos que arroja la tabla dinámica, cuales 
son los más relevantes y los que se requieren; una vez se hayan seleccionado, 
se procede a ubicarlos en cuatro áreas según sea el caso: Filtros, columnas, 
filas y valores. Ahí se obtiene la combinación de la tabla dinámica como se desee 
y se puede ocultar y mostrar cualquier tipo de dato de acuerdo a lo que se 
requiera.   
 
MACRO12: 
Una macro es un conjunto de comandos que se almacenan en un lugar especial 
de Excel y que están siempre disponibles cuando se deseen ejecutar. Se utilizan 
especialmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de tareas 
realizadas anteriormente y que se ejecutan constantemente.  
Las macros se escriben en un lenguaje especial de programación conocido 
como Visual Basic for Aplications (VBA). Este lenguaje permite acceder a la 




                                                          
11 Tomado de: https://exceltotal.com/que-es-una-tabla-dinamica/. En línea. 16 de abril de 2017. 
 
12 Tomado de: https://exceltotal.com/que-es-una-macro-de-excel/. En línea. 16 de abril de 2017. 
 
1.8 MARCO CONCEPTUAL. 
 
Por medio del Marco conceptual presentado a continuación se pretende 
proporcionar al lector una herramienta que aclare los conceptos fundamentales 
presentados en el desarrollo del tema, además de contextualizar al lector en lo que 
respecta al entorno de las estaciones de servicio. 
En el proceso de distribución de los derivados líquidos del petróleo, suelen existir 
diferentes autores que ante las entidades que explotan dicho recurso, son 
consumidores, existen los grandes consumidores que son aquellos que consumen 
en un promedio anual más de 20.000 galones/mes de combustible, únicamente 
siendo este, de uso propio y exclusivo de sus actividades. El gran consumidor puede 
ser: 1.) GRAN CONSUMIDOR CON INSTALACIÓN FIJA, el cual se caracteriza por 
ser aquel consumidor que cuenta con infraestructura e instalaciones que permiten 
almacenar, descargar y despachar combustibles líquidos del petróleo. 2.) GRAN 
CONSUMIDOR TEMPORAL CON INSTALACIÓN, el cual cumple con las 
características expuestas anteriormente para el gran consumidor con instalación 
fija, diferenciándose en el tiempo que será consumidor pues hará uso de dicho 
recurso en un tiempo limitado bien sea por ejecución de obras de infraestructura, 
explotación minera o demás actividades que tengan un periodo de finalización. 3.) 
GRAN CONSUMIDOR SIN INSTALACION, es todo aquel gran usuario de derivados 
líquidos del petróleo que únicamente usan este recurso para abastecer aeronaves, 
buques o similares.  
Otro de los actores que hacen parte de la cadena de valor de los derivados líquidos 
del petróleo es el COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL.  Es el distribuidor minorista 
que utilizando vehículos tipo carro tanque, vende derivados líquidos del petróleo. 
Así mismo, un comercializador industrial puede ser el intermediario para el 
abastecimiento de los distribuidores de los derivados líquidos del petróleo, estos 
distribuidores se dividen en dos, Mayorista y Minorista. Un DISTRIBUIDOR 
MAYORISTA es toda persona natural o jurídica dedicada a ejercer la distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, a través de una planta de 
abastecimiento y solo se encarga de suministrar el combustible líquido a otras 
plantas de abastecimiento, otros distribuidores mayoristas o grandes consumidores. 
Un DISTRIBUIDOR MINORISTA, es aquel que suministra directamente combustible 
líquido al consumidor final, en donde, por lo general se usan EDS para dicha 
distribución. 
Una Estación De Servicio (EDS) es una instalación o establecimiento de comercio 
que se encarga de adquirir, almacenar y distribuir combustibles, cumpliendo con 
una serie de normatividades para presentar un producto de calidad al consumidor 
final. Las estaciones de servicio se dividen según el portafolio de actividades que 
ofrecen a sus usuarios, estas pueden ser de CLASE A, en donde se presta servicios 
como lubricación, lavado general y de motor, cambio y/o reparación de llantas, 
 
alienación, balanceo y reparaciones menores. CLASE B, que se caracteriza por 
principal y únicamente prestar el servicio de venta de combustible. Así mismo, 
existen estaciones de servicio privado, las cuales pertenecen a una empresa 
determinada que únicamente abastecen a sus vehículos y no prestan ningún tipo 
de servicio al público.13 
Es indispensable realizar una breve descripción de todos los elementos que 
conforman las EDS y que se relacionaran en algún momento con los costos 
asociados a las actividades a analizar; es por eso que se mostrara a continuación 
los elementos más representativos del proceso de abastecimiento de combustible 
al consumidor final: 
 
SURTIDOR: También conocido como dispensador de gasolina, el cual posee una 
manguera que finaliza en un aparato denominado boquerel.14 
BOQUEREL: también conocido como pistola, es la boca de una manguera la cual 
sirve para regular el paso de un fluido. 
ISLA DE LLENADO: Sector del piso del patio de maniobras en la EDS sobre la que 
no se admite circulación vehicular. En esta se ubica el equipo de llenado y sus 
accesorios. 
ISLA: Unidad de distribución que está conformada por uno o más surtidores. 
ISLERO: persona que se encarga de atender las estaciones de servicio en el 
suministro de derivados líquidos del petróleo. 
RECINTO DE CONTENCIÓN: conjunto de diques impermeabilizados utilizados 
para contener y confinar derrames de productos de los tanques de almacenamiento 
en las plantas de abastecimiento y EDS.15 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO ATMOSFÉRICO: tanque diseñado para operar 
con presión atmosférica. 













2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1 CARACTERIZAR EL SECTOR DISTRIBUIDOR DE LOS DERIVADOS 
LÍQUIDOS DEL PETRÓLEO 
Inicialmente, se llevó a cabo un trabajo de campo por medio de visitas a seis 
estaciones de servicio específicas, en los tipos establecidos, ubicadas en la ciudad 
de Bogotá y acordadas con Fedispetrol. Durante las visitas se realizaron entre 4 y 
7 entrevistas programadas a los administradores y funcionarios de las EDS, en 
donde se tuvo la oportunidad de obtener grabaciones de voz de todos los temas 
tratados y se aclararon inquietudes respecto al manejo, estructura y funcionamiento 
de la EDS; posterior a esto, con la información recopilada, se procede a concretar 
los aspectos tratados y objeto de análisis, con ello se realiza consulta teórica para 
complementar el proceso de recolección de información primaria, para así, poder 
llevar a cabo una organización total de la misma, identificando en primer lugar, el 
proceso completo que realiza una EDS desde el punto de vista minorista y en 
segundo lugar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se ven 
reflejadas en el sector. 
2.1.1 CARACTERIZACIÓN 
El proceso de los hidrocarburos está dividido principalmente en cinco fases, en ellas, 
se lleva a cabo la trasformación de este recurso en los diferentes productos: 
gasolina, lubricantes, detergentes, ACPM, gas propano, disolventes, entre otros. En 
la primera fase se encuentran los campos de producción, allí  se extrae y se realiza 
todo el proceso, tratamiento y almacenamiento para posteriormente ser enviado a 
las estaciones de bombeo (Segunda fase) en donde serán transportados por los 
oleoductos hasta llegar a las refinerías (tercera fase), aquí se realizan los debidos 
procesos industriales para obtener diferentes productos refinados (derivados) como 
la gasolina, diésel, querosene y demás derivados. De allí, el petróleo de uso interno, 
se distribuye a los centros de bombeo por medio de poliductos o gasoductos, según 
sea el caso (cuarta fase). Éstos, generalmente están ubicados a las afueras de las 
grandes ciudades. Y finalmente en la fase cinco, el producto es transportado por 
medio de carro tanques (algunos casos propiedad de los mayoristas o minoristas) 
a las diferentes estaciones de servicio, quienes comercializan el producto al 
consumidor final. 16 
El entorno en el cual los distribuidores minoristas de combustibles desarrollan sus 
actividades en el país, se expresa en la figura 3.  
                                                          
16 Tomado de: Asociacion Colombiana del petroleo. Disponible en: 
https://www.acp.com.co/images/pdf/publicaciones_e_informes/otras_publicaciones/infografias/INFOGRAF
IA%20ACP12.pdf.  Con acceso el 11/07/2017 
 
Figura 3. Entorno distribuidores minoristas. 
 
Figura 1. Fuente, Rincón Hernán (2009, p. 6) disponible en: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra581.pdf 
 
El servicio prestado por parte de los distribuidores minoristas es considerado como 
público, motivo por el cual la Presidencia de la República se encarga de 
proporcionar los lineamientos pertinentes a los entes involucrados: Ministerio de 
Minas y Energía (MME), Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC). 
 
Anteriormente el Ministerio de Minas y Energía (MME) regulaba todo el proceso del 
distribuidor minorista, desempeñaba sus funciones y realizaba sus acciones 
correctivas por medio de:  
 
1. Sanciones por incumplimiento en la distribución de combustibles.  
2. Control por el cumplimiento de las normas técnicas en la distribución de 
combustibles.  
3. Revisión de calidad y cantidad en la distribución de los derivados líquidos del 
petróleo 
 
Actualmente el MME entregó sus funciones de investigación y regulación a la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien no solo ejerce sobre los 
distribuidores minoristas sino también sobre los demás actores influyentes: 
 
importadores, refinadores y distribuidores mayoristas.  (Decreto 4130 de 2011, 
articulo 4)   
 
Por otro lado, el combustible es gravado con varios impuestos, dentro de los cuales 
están: El IVA, el impuesto global, la sobretasa, entre otros. Algunos de estos 
impuestos corren por cuenta de refinerías, exportadora, transportadora, mayorista; 
mientras que los impuestos de la contribución parafiscal a SOLDICOM, Impuesto 
predial, delineación urbana, impuesto a la publicidad exterior, entre otros, hacen 




Según la dirección de hidrocarburos, dependencia del MME, para septiembre del 
2015 en el territorio colombiano estaban en funcionamiento alrededor de 5579 EDS 
certificadas y distribuidas como se muestra en la Figura 4: 
 
Figura 4. Distribución de EDS por departamento 
 
Fuente: Elaboración propia. Tomado de: Listado de estaciones de servicio certificadas, (MME)17 
 
                                                          











































































































































































































































Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Cundinamarca 
representan cerca del 35% de los distribuidores minoristas que hay en el país, lo 
que indica que se encuentran 1910 EDS ubicadas en dichos departamentos. Así 
mismo, Bogotá como distrito capital, representa el 9% de las EDS certificadas a 
nivel país. Por el contrario la participación de los departamentos como Vaupés, 
Guainía, Guajira y Amazonas es mínima, debido en primera instancia, a la ubicación 
geográfica en la que se encuentran y segundo a que son áreas fronterizas y por 
supuesto el negocio para los distribuidores minoristas se ve afectado directamente 
por temas como el contrabando (los denominados pimpineros), que no permite el 
establecimiento y permanencia en estos lugares, causando además, que en las 
pocas estaciones presentes no tengan certificados sus procesos, procedimientos y 
demás factores para el funcionamiento legal del servicio en mención. 
2.1.3 Abastecimiento 
Las estaciones de servicio se abastecen de los distribuidores mayoristas, los cuales 
tienen ubicadas sus plantas de abastecimiento cerca de las grandes ciudades, entre 
ellas se pueden encontrar: La planta de Rionegro y La María ubicadas en Antioquia; 
planta de Mansilla y Tocancipá ubicadas cerca a Bogotá, entre otras. Los 
distribuidores minoristas acuden a dichas plantas de abastecimiento para adquirir 
los derivados líquidos del petróleo. A continuación en el gráfico 2, se muestra cuáles 
son los distribuidores mayoristas y cuál es su participación en Colombia. 












Los distribuidores mayoristas de DLP son los encargados de ofrecer 
abanderamiento a los minoristas, en otras palabras, se encargan de proveer todos 
los materiales requeridos para el montaje de la EDS siempre y cuando estos sean 
de instalaciones sobre suelo. También, los distribuidores mayoristas se encargan 
de suplir la demanda de los minoristas mediante las plantas de abastecimiento, 
como se observa en el gráfico 2, Terpel18 abastece a más de 2000 EDS, seguido 
de Biomax y ExxonMobil; en donde se puede observar que son las principales 
distribuidoras a nivel mayorista.  
2.1.4 Ambiental 
Las estaciones de servicio requieren de una atención especial en términos 
ambientales debido al tipo de actividades que desarrollan; para su control y 
supervisión hay una serie de instituciones encabezadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente como el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente de 
Bogotá (DAMA), el Instituto Colombiano de Petróleo (ICP), la empresa colombiana 
de petróleos (ECOPETROL), The United States Environmental Protection Agency 
(EPA), Petroleum Equipment Institute (PEI), National Fire Protection Association 
(NFPA), La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entre otras.  
En todo el proceso de montaje, funcionamiento y cierre de una EDS, la interacción 
con el medio ambiente es directa y permanente en una alta proporción, es por esto 
que la tecnología utilizada, la capacitación en el manejo de residuos y recursos, el 
control y monitoreo, entre otros factores, deben ser proporcionales a las medidas 
que se tomen en la prevención de riesgos que afecten el medio ambiente.  Así 
mismo, se clasifica el impacto que ocasiona una EDS al entorno medioambiental 
en: Planeación, construcción, operación y cierre, en donde se pueden presentar 
impactos como:  
1. Contaminación potencial de aguas superficiales y subterráneas.  
2. Contaminación de suelo.  
3. Alteración del paisaje o entorno natural. 
4. Afectación sobre infraestructura y población adyacente derivado de 
eventuales riesgos generados por incendios y explosiones. 
5. Afectación sobre el espacio público, especialmente en las etapas de 
construcción y cierre de las EDS. 
El impacto no siempre es negativo en términos de una EDS, pues puede 
proporcionar mayor cantidad de empleos, generar mejorías en el PIB local y 
                                                          
18 Actualmente ExxonMobil está trasladando su abanderamiento a otras empresas como también Biomax, Petrobras  
debido a su deseo de no continuar en el negocio de distribución mayorista de combustible. Situación que ha desatado 
una serie de inconformidades por parte de los distribuidores minoritas, llevando a establecer demandas por 
competencia desleal y abuso de posición dominante. 
 
regional, aumentar el comercio y el impacto en términos de avalúos y valorización 
en predios aledaños, etc. 
En complemento con las autoridades competentes para la regulación y control del 
impacto ambiental de las EDS, se han generado una serie de normativas que 
proporcionan lineamientos en todos los aspectos anteriormente mencionados, 
dentro de ellos se encuentran:  
Tabla 3. Normativas ambientales  
Normativa Descripción 
Ley 99 de 1993  Por medio de la cual se organiza el 
SINA (Sistema Nacional Ambiental)- 
creación de la licencia ambiental 
Decreto 1753 de 1994  Por medio del cual se define el alcance 
y competencia de las entidades del 
estado en términos de autorización 
para construcción, operación y cierre 
de EDS. (CAR19)  
Decreto ley 2811 de 1973 Por medio del cual se genera el código 
nacional de recursos naturales 
renovables y cuidado de medio 
ambiente. 
Resolución 655 de 1996  Por medio de la cual se limita el uso de 
los recursos naturales para el 
funcionamiento de las EDS. 
Decreto 283 de 1990 Por medio del cual se reglamentan el 
almacenamiento, manejo, transporte, 
distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo. 
Fuente: autores. Tomado de: Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio, (Ministerio de 
Medio Ambiente)20 
2.1.5 Estaciones de servicio minoristas a nivel Bogotá 
 
Las estaciones de servicio en el territorio nacional por su tamaño se pueden 
clasificar en: grandes las cuales cuentan con más de 4 islas, cada una con dos o 
más surtidores (además de contar con espacio destinado para parqueo, zonas de 
locales y similares), medianas son aquellas que cuentan con tres islas y hasta dos 
                                                          
19 Corporación Autónoma Regional: Encargada del control ambiental de las EDS en términos de construcción 
y operación. 





surtidores por isla (contando también con zona comercial), y pequeñas que se 
caracterizan por tener no más de dos islas. 
Según el Decreto 0353 del 6 de febrero de 1991, por el cual se reglamenta la Ley 
26 de 1989 y se modifica parcialmente el decreto 283 de 1990, en su artículo 2°, se 
realiza modificación del artículo 4° del nombrado Decreto, en donde se expone la 
clasificación de las estaciones de servicio de la siguiente manera: 
2.1.5.1 Tipo A 
 
Es aquel establecimiento de comercio destinado al almacenamiento y distribución 
de derivados líquidos del petróleo exceptuando los gases licuados del petróleo 
(GLP), para vehículos automotores y que son abastecidos directamente por los 
surtidores. Además de vender combustibles, este tipo de estación puede contar con 
las instalaciones adecuadas para prestar 2 o más de los siguientes servicios: 
Lubricación, lavado general y de motor, cambio y reparación de llantas, alineación 
y balanceo y reparaciones menores. Esta clase de estación pude contar con 
instalaciones para la venta de lubricantes, baterías, llantas, neumáticos y 
accesorios. 
2.1.5.2 Tipo B 
 
Es aquella estación de servicio que está dedicada principalmente a la venta de 
combustibles y podría contar con instalaciones idóneas para la venta de lubricantes, 
baterías, llantas, neumáticos y accesorios. 
2.1.5.3 De servicio privado 
 
Este tipo de estación es aquella que pertenece a una empresa o institución 
destinada exclusivamente al suministro de combustibles para sus automotores. Se 
excluyen en esta clase de estaciones de servicio, aquellas que pertenecen a 
empresas de transporte colectivo y que también están obligadas a prestar servicio 
al público en general, excepto cuando están totalmente cercadas. 
En la ciudad capital hay alrededor de 460 estaciones de servicio en donde un 25% 
son grandes, un 50% medianas y un 25% pequeñas. Sin embargo, según el MME 
aún existe un 20% de EDS que no han sido certificadas y no cumplen con los 
requisitos básicos en términos ambientales.  
Bogotá se caracteriza por tener un alto flujo de personas y por ende la cantidad de 
vehículos que transitan a diario, contando con una cifra aproximada de 2’238.000 
vehículos (entre maquinaria, remolques, vehículos, motocicletas), siendo este el 
 
17,8% de todo el parque automotor de Colombia21. Así mismo, la cantidad de EDS 
expresan que cerca de 4.866 vehículos son atendidos por cada estación (en un 
estado optimista). Por otro lado Bogotá tiene un área de 1.775 Km2 ubicando una 
estación de servicio cada 3.8 kilómetros.   
Por lo general las estaciones de servicio están distribuidas a nivel interno así como 
se muestra a continuación en la figura 6: 




Para complementar la caracterización del sector distribuidor es importante conocer 
el funcionamiento de una EDS minorista en su totalidad, para eso se construyen dos 
diagramas de flujo, cuyo objetivo es plasmar el proceso completo que lleva a cabo 
una EDS minorista en su día a día. 
Inicialmente, en la figura 3 se muestra el diagrama de flujo operario – cliente y en la 
figura 4 el proceso de abastecimiento de una estación minorista. 
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Figura 8. Diagrama de flujo abastecimiento EDS minorista
Fuente: Autores 
 
Para efectos del estudio y con ayuda de Fedispetrol, se han tomado seis EDS como 
se menciona en la parte introductoria de este capítulo y a continuación se expresa 
en la tabla 4, una comparación entre estaciones respecto al entorno en el que se 
encuentra cada una, su clasificación por tamaño y tipo, algunas características 
particulares y observaciones propias de elementos que se pudieron identificar. 
Tabla 4. Comparación EDS visitadas 
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2.1.6 Matriz DOFA del sector. 
 
Tabla 5. Matriz DOFA. 
Debilidades Fortalezas 
Empirismo por parte de los dueños/ 
administradores 
Limitación gubernamental 
Altos costos de mantenimiento 
Falta de cohesión entre minoristas 
Empresas familiares 
Alto nivel de inversión. 
Bajo margen de utilidad. 
Capacidad adquisitiva 
Uso libre del lote 
Control de precios (margen minorista) 
Posibilidad de asociarse 
Producto público y necesario  
Capacidad de negociación en 
abanderamiento 
                                                          
22 Se denomina serviteca al servicio técnico automotriz, en donde se prestan servicios de alineación, 
balanceo, cambio de aceite, filtros y demás reparaciones menores. 
 




Aumento del parque automotor en las 
ciudades 
Posibilidad de celebración de contratos 
con clientes privados 
Subcontratar algunas funciones 
Venta de nuevos combustibles. 
 
 
Incursión de algunos mayoristas como 
minoristas 
Aumento de los requerimientos legales 
Alto nivel de acreditación 
Otros sectores más atractivos 
Dependencia del margen con respecto 
al precio del petróleo 




2.1.6.1 Formulación de estrategias. 
 
Por medio de la herramienta utilizada se pretende ofrecer recursos suficientes para 
la mejora del sector, mediante la minimización de amenazas y reducción de 
debilidades utilizando de la mejor manera las fortalezas que tienen las EDS y las 
oportunidades que ofrece el sector en general. A continuación se muestra el cruce 
entre Debilidades-Oportunidades (DO), Fortalezas-oportunidades (FO), Fortalezas-





Tabla 6. Elaboración de estrategias 
 Fortalezas Debilidades 
Oportunidades Uso del margen minorista para 
hacerse atractivo ante el sector 
privado 
Optimizar el espacio del lote 
para adecuar la venta de nuevos 
combustibles 
Asociarse entre dueños de EDS 
para la adquisición de nuevos 
combustibles y productos. 
Subcontratar cargos 
administrativos para 
eliminar el empirismo. 
Tercerizar el mantenimiento 
de equipos. 
Experimentar con nuevos 
combustibles para 
conseguir un aumento en el 
margen. 
 
Uso de la capacidad adquisitiva 
para mejorar la capacidad 
instalada de la EDS y abarcar 
más parque automotor. 
Contratar la venta de 
combustibles con privados 
para reducir el bajo margen 
de utilidad. 
  
Amenazas Promover la asociación entre 
minoristas para evitar el 
desplazamiento por mayoristas. 
Uso de la demanda constante 
para controlar el margen. 
Reestructurar el Lote para 
implementar nuevos 
combustibles. 
Uso de la capacidad adquisitiva 
para invertir en combustibles 
alternativos 
 
Aumentar el margen de 
utilidad para hacer más 
atractivo al sector. 
Mejorar la relación entre 
minoristas para hacer frente 
a la incursión de mayoristas 
en el mercado. 
Reducir la rotación de 







2.2 DESARROLLAR UNA LISTA DE CHEQUEO CON LOS 
REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y LEGALES NECESARIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS EDS DE LOS DISTRIBUIDORES 
MINORISTAS, EN SUS DIFERENTES TAMAÑOS (GRANDE, MEDIANA Y 
PEQUEÑA).  
 
Para el desarrollo de este objetivo se debe tener presente que las necesidades y 
requerimientos de las EDS varían según su tamaño, es por eso que se realiza la 
recolección de información primaria por medio de diarios de campo, entrevistas, 
conversaciones y observación de los espacios e infraestructura que componen a las 
estaciones, con el fin de establecer las diferencias físicas entre ellas y así poder 
clasificar de manera ordenada y coherente todos los requerimientos legales y físicos 
encontrados. 
Para la correcta identificación de los requerimientos físicos que permiten el 
funcionamiento de una EDS, se realizan consultas básicas con diferentes 
proveedores mencionados por algunos de los administradores entrevistados 
(Metaltanques, Fenixgroup Colombia, APC industries), para conocer un poco más 
al detalle los aspectos que no se alcanzan a percibir por medio de la observación, 
hecho que se convierte en el punto de partida para dar inicio al entendimiento y 
comprensión de todo el funcionamiento interno de una EDS. 
 
Una vez recolectada toda la información acerca de los aspectos físicos, se procede 
a la construcción de un grupo de ítems generales que permitirán, a su vez, clasificar 
de manera más detallada, todos los aspectos específicos en subdivisiones, lo cual 
conlleva al desarrollo de un bosquejo de lista de chequeo (únicamente aspectos 
físicos), que sería de fácil resolución para los encargados de diligenciarla.  
Cabe aclarar que las subdivisiones resultantes son las mismas tanto para los temas 
físicos como para los legales, agregando la subdivisión de impuestos en la categoría 
legal, ya que según asesoría prestada por un miembro de la federación, cada 
requerimiento físico está respaldado por una necesidad de cumplimiento legal. 
Quedando de la siguiente manera:  
1. Tanques de almacenamiento: Por medio del cual se pretende abarcar todo 
lo referente a los elementos utilizados única y específicamente al 
almacenamiento de la materia prima principal23. 
2. Islas: Categoría física que hace referencia al espacio destinado para la 
construcción y adaptación de los surtidores.  
3. Surtidores: Dispensadores de combustible y toda la estructura necesaria 
para su distribución, incluye los exhibidores, datafono y sistema generador 
de recibos. 
4. Vertimiento: Características físicas para el correcto tratamiento de los 
derrames producidos en el desarrollo de las actividades de la EDS.  
5. Pozos: Compartimentos requeridos tanto para monitorear como para 
controlar el paso de residuos peligrosos a los suelos o recursos naturales 
cercanos a la EDS. 
6. Imagen: Categoría en la que se abarca la presentación de la EDS ante el 
público y la publicidad expuesta en el lote perteneciente a la misma. 
7. Seguridad laboral: Hace referencia a todos los requerimientos físicos 
necesarios para proteger y preservar la vida de los colaboradores, clientes y 
personal ajeno que hace uso de las instalaciones de la EDS. 
8. Seguridad Física: Abarca temas de seguridad pública y prevención de 
posibles robos, atracos, hurtos, etc. 
9. Construcción: Aquellos elementos necesarios para el funcionamiento de la 
EDS en relación a: edificaciones, oficinas, baños, zonas verdes y demás 
estructuras que puedan encontrarse en el terreno de la estación de servicio. 
10. Impuestos: Son todos aquellos tributos exigidos por el gobierno y sus entes 
relacionados, que se consideran obligatorios y por supuesto de tipo legal. 
11. Otros complementos: Esta categoría comprende todo lo relacionado a los 
servicios complementarios que se prestan en la EDS, como por ejemplo la 
                                                          
23Para el desarrollo del proyecto se debe entender por materia prima principal a los DLP, específicamente 
(gasolina corriente, extra, ACPM) y en algunos casos GNV. 
 
instalación de elementos necesarios para el lavado de vehículos, servicios 
públicos, medios de transporte del producto, etc. 
Para la formulación de la segunda parte de la lista de chequeo (aspectos legales) 
se realizan consultas por medio de correos electrónicos y visitas a los diferentes 
entes relacionados como lo son: la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales), ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), MME (Ministerio de Minas 
y Energía), que en cabeza del gobierno ejercen control a los distribuidores 
minoristas de los derivados líquidos del petróleo.  
Como complemento a lo anterior, también se realiza una lectura especifica de leyes, 
decretos, normas, resoluciones y demás documentos que aporten información de 
tipo legal, para posteriormente realizar una retroalimentación con los dueños o 
representantes de las EDS acerca del conocimiento que ellos poseen sobre este 
tipo de requisitos. 
Finalmente la estructura de la lista de chequeo pretende abarcar todos aquellos 
requisitos establecidos normativamente, que materializados, podrían llegar a ser un 
gasto o un rubro a cargo del dueño de la EDS y que en consecuencia consumiría 
recurso monetario, minimizando cada vez más las utilidades netas percibidas por la 
estación. Es importante mencionar, que al haber requerimientos físicos sustentados 
normativamente, no se podrían omitir o eliminar, pero si se pueden sustituir y 
transferir, por algún otro más económico, por ejemplo es el caso de la calibración e 
inspección de los surtidores, que puede ser transferida del ente delegado por el 
MME a la realización por parte de los mismos funcionarios de la estación. Cabe 
resaltar también, que el empirismo utilizado por los dueños de las estaciones al 
momento del establecer una de ellas, podría ignorar dicho rubro convirtiéndolo en 














Una vez aclarados todos los aspectos, categorías y subdivisiones que componen la 
lista de chequeo y al finalizar su elaboración, se envió por correo electrónico a las 
cinco estaciones de servicio mediante un archivo en Excel, el cual permitía 
diligenciarla de manera sencilla y concisa.  
Después de darle un tiempo prudencial (entre 5 a 10 días) a las estaciones para la 
resolución de la lista y una vez obtenida su respuesta, se dio paso a la interpretación 
y al análisis del cumplimiento de ellas en cada uno de los ítems mencionados 
anteriormente como requisitos fundamentales para su construcción, funcionamiento 
y mantenimiento en la ciudad de Bogotá y sus alrededores.  
Para visualizar la lista de chequeo expuesta a cada uno de los representantes de las 
estaciones, se puede ingresar en el anexo 2, en donde cada hoja del documento 
contiene la resolución de la lista por estación. 
Observando las respuestas señaladas por las estaciones se pudo determinar lo 
siguiente: 
Como se observa en el gráfico 2, se presenta un incumplimiento generalizado (todas 
las estaciones estudiadas) de algunos de los requisitos cuestionados en la lista de 
chequeo como físicos. Se encontró que una de las categorías que presenta 
incumplimiento para las cinco estaciones, es la de tanques de almacenamiento con un 
18% para la estación NQS, un 5% para Lagartos, 9% para Pasadena, 23% para 
Guaymaral y un 14% para La Sábana, así como se muestra en la tabla 3, con los demás 
porcentajes de incumplimiento en el resto de categorías por estación. Es importante 
aclarar que cada uno de estos valores hace referencia a todos los requisitos que 
componen la subdivisión tanques de almacenamiento, en el caso expuesto 
anteriormente. 
Se puede observar también que las categorías de surtidores y pozos no presentan 
incumplimiento en ninguna de las estaciones. Sin embargo en cuanto a construcción, 
imagen, vertimiento, y otros requisitos si se presenta un grado más alto de 
incumplimiento en la mayoría de estaciones; y en  categorías como islas y seguridad 









Tabla 7 Porcentajes de incumplimiento a requisitos físicos en las EDS 
CATEGORIA NQS LAGARTOS PASADENA GUAYMARAL SÁBANA 
TANQUES 
ALMACENAMIENTO 
18% 5% 9% 23% 14% 
ISLAS 0 0 0 33% 0 
SURTIDORES 0 0 0 0 0 
VERTIMIENTO 33% 17% 17% 17% 0 
POZOS 0 0 0 0 0 
IMAGEN 17% 17% 17% 33% 0 
SEG.LABORAL 0 0 8% 8% 0 
SEG. FÍSICA 33% 33% 33% 0 0 
CONSTRUCCIÓN 29% 29% 43% 43% 43% 
OTROS 40% 0 40% 20% 20% 
 
Figura 11. Incumplimiento de las EDS a requisitos físicos 
 
De  lo anterior, se puede analizar que algunas de las estaciones no cumplen a 
cabalidad todos los requisitos debido a que les genera gastos adicionales que no son 
recuperables fácilmente con la actividad principal de la estación, además los 
administradores o dueños de estos establecimientos no consideran necesario contar 
con estos elementos porque en su empirismo funciona de manera adecuada. 
Sin embargo se debe tener presente que a medida que se intenta cumplir a cabalidad 
con todos los requisitos básicos (funcionamiento) que se establecen en la lista de 
chequeo, van generándose costos elevados pues los valores de adquisición o 
acreditación de dichas divisiones y subdivisiones son altos, generando que el nicho de 
inversionistas en el sector se reduzca. Además, dentro de lo que se pretendió, desde 
un inicio con el estudio, fue encontrar posibles sustituciones de requerimientos, a fin 
de llegar a un punto medio frente a las peticiones legales y normativas que el estado 
 
establece para el gremio distribuidor de DLP, o buscar posibles soluciones internas 
para las EDS que reduzcan los gastos y aumenten la base de la ganancia neta 
obtenida. 
A continuación (tabla 4) se indica, igualmente, los valores en porcentajes que 
representan el incumplimiento a algunos de los requisitos legales que se mencionaron 
en la lista de chequeo. 
Tabla 8. Porcentajes de incumplimiento a requisitos legales en las EDS. 
CATEGORÍA  NQS LAGARTOS PASADENA GUAYMARAL SÁBANA 
TANQUES 
ALMACENAMIENTO 
0% 11% 56% 33% 11% 
VERTIMIENTO  0% 0% 33% 0% 0% 
IMAGEN  0% 0% 0% 0% 0% 
SEG.LABORAL 0% 0% 0% 0% 0% 
SEG. FÍSICA 100% 0% 100% 100% 100% 
CONSTRUCCIÓN  7% 0% 0% 0% 0% 
IMPUESTOS 28% 22% 28% 22% 11% 
OTROS 12% 0% 0% 0% 0% 
 
Como se puede observar en este caso, el cumplimiento es significativamente mayor ya 
que en categorías como imagen y seguridad laboral se tiene 0% de incumplimiento y 
en otras como construcción o elementos complementarios se presenta un grado muy 
alto de cumplimiento.  
En el gráfico 3, se puede observar un poco más al detalle que el grado de 
incumplimiento de los requisitos legales es menor en contraste con los físicos, por 
ejemplo, la estación Mobil Lagartos solo incumple en las categorías de tanques de 
almacenamiento e impuestos en pequeña proporción o Guaymaral y Sábana que 
incumplen en las mismas dos categorías y en el único factor presente en la lista de 
chequeo referente a la categoría de seguridad física que es el sistema de comunicación 









Figura 12. Incumplimiento de las EDS a requisitos legales 
 
Esto da a entender que necesariamente, los requisitos con mayor grado de 
cumplimiento siempre serán los legales y reglamentarios, ya que no cumplir con 
estos puede acarrear multas, sanciones y demás inconvenientes que puedan llegarse 
a presentar por las infracciones cometidas. 
2.3 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DETALLADO QUE PERMITA LA 
IDENTIFICACIÓN DE TODOS LOS COSTOS, EN LOS QUE INCURRE 
ACTUALMENTE UNA EDS MINORISTA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 
Dentro del desarrollo del presente objetivo se planteó como punto de partida, la 
estructuración de un formulario virtual mediante la herramienta de Google 
formularios para facilitar, tanto la interpretación de datos, como la resolución del 
cuestionario por parte de los administradores de las EDS. Con este elemento y las 
diferentes visitas realizadas a lo largo del trabajo de campo, tanto a las estaciones 
como a Fedispetrol, se da cumplimiento a la primera actividad planteada en la 
metodología inicial para la realización del presente objetivo, la recolección de 
información primaria por parte de las estaciones de servicio y Fedispetrol; cabe 
resaltar que dicha actividad se realizó por medio de entrevistas grabadas al director 
de la federación y al presidente de la misma, conversaciones sostenidas en sus 
instalaciones, observación de documentos bajo su custodia, reuniones presenciales 
con cada uno de los administradores de las estaciones, cuestionarios virtuales, 
empleo de correos electrónicos y el uso de diarios de campo en todos los espacios 
necesarios.     
La finalidad de realizar lo anteriormente mencionado con cada una de las 
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conforma la totalidad de actividades llevadas a cabo a diario en las estaciones y que 
además, hacen parte de su principal ingreso, esto permite llegar al detalle de las 
funciones que realizan los trabajadores (administrativos y operativos) en la estación, 
cabe mencionar que por medio de los contratos que maneja cada establecimiento y 
el uso que permitieron darles, se pudo identificar las funciones y roles de cada 
empleado y así con esta información, poder llevar a cabo un estudio de tiempos y 
movimientos que abriría un poco más la perspectiva acerca del uso real que se le 
da al tiempo y el manejo de las actividades realizadas por cada trabajador en su 
turno laboral, esto trae consigo un análisis efectivo sobre los costos implicados y el 
dinero involucrado en cada trabajo, lo que permite la identificación total de las 
actividades y sus costos, con el fin de lograr eficiencia en los procesos y en el 
funcionamiento continuo de las estaciones.  
Con esto se busca establecer un factor común entre las grandes, medianas y 
pequeñas EDS, facilitando posteriormente, que la federación realice la evaluación 
de estos tiempos al resto de afiliados que no se encuentran presentes en este 
estudio. 
Como resultado de la compilación de procedimientos realizados en las estaciones, 
se obtuvo la distribución de actividades que se muestra a continuación: 
 
2.3.1 Actividades 
Para poder determinar las actividades que se llevan a cabo en la EDS, se hace 
necesario realizar una breve descripción de los procedimientos desarrollados por 
cada uno de sus colaboradores, para ello se realizó un trabajo de observación 
durante un periodo de cinco semanas, tomando cada cargo; a su vez, se realizó un 
comparativo con los contratos para cada caso a fin de encontrar funciones 
adicionales. 
2.3.1.1 Operativas: Dentro de las cuales se pueden encontrar los 
procedimientos realizados por los Isleros y personal de aseo. Así como 
se muestra a continuación:  
 
1. Isleros: Encargados principalmente de la distribución del combustible, 
con turnos rotativos de una duración máxima de ocho horas.24 Dentro 
del desarrollo de las actividades cotidianas también se encuentra la 
oferta de servicios adicionales, que aunque no generan un valor que 
se pueda representar monetariamente para la estación, se debe 
ofertar, pues por políticas en la mayoría de las EDS proporciona un 
valor agregado que fideliza al cliente; como por ejemplo la limpieza de 
                                                          
24 En la totalidad de las estaciones de servicio se consideró como constante que el personal de aseo y 
encargados de las islas laboraban en turnos de 8 horas rotativas. 
 
vidrios o revisión de líquidos. Además dentro de otras funciones de los 
isleros está el realizar limpieza del patio25. 
 
2. Personal de aseo: Encargado de la limpieza de las áreas comunes 
internas26, además de oficinas y baños públicos. Otra de sus labores 
es la asistencia en oficios varios como la preparación de tinto, agua 
aromática y similares al personal que hace parte del área 
administrativa. Un aspecto que se encontró común en la mayoría de 
estaciones, es que estas personas llevan a cabo labores de 
mensajería para funcionarios del área administrativa. 
 
 
2.3.1.2 Administrativas: Son aquellas conformadas por los procesos que están a 
cargo del gerente, administrador, auxiliar administrativo, contador y otros 
cargos complementarios27. 
 
1. Gerente: Encargado de la revisión de información financiera, contable, de 
recursos, también está a cargo de la toma decisiones con relación al 
crecimiento, mejora y adquisición de equipos que representan un valor 
significativo para la EDS y revisión de contratación para altos cargos, 
entre otros. 
 
2. Administrador: Encargado de la contratación, generación de informes 
para entrega a gerencia, revisión de documentación contable, 
contratación y adquisición de nuevos proveedores, revisión y 
actualización de documentación en términos legales, cumplimiento de 
términos en implementación de normas, supervisión del personal en 
general, abastecimiento de producto, estudio de posibilidades de 
inversión, control y arriendo de locales. 
 
3. Auxiliar administrativo: Es aquella persona delegada para: la revisión de 
inicio y finalización de turnos, supervisión al momento de abastecer la 
EDS, revisión de las labores ejercidas por los isleros, inspección de las 
mejoras o reparaciones que se lleven a cabo dentro de la EDS, atención 
de proveedores en caso de no estar presente el administrador. 
 
4. Contador: Encargado del desarrollo de informes financieros en todo lo 
referente a ingresos, egresos, perdidas, cuentas por cobrar o pagar, etc. 
                                                          
25 Espacio donde se encuentran ubicadas las islas y superficies bajo el canopy (techo de la estación) 
26 Para el desarrollo del proyecto, el termino interno, hace referencia a las áreas comunes que son 
transitadas por el personal perteneciente a la EDS 
27 Estos aplican para las grandes y medianas EDS (Lagartos y Pasadena) y el personal es de: gestión humana, 
servicio al cliente, recepción y secretaria 
 
 
2.3.1.3 Complementarias: Donde se hace referencia a otras actividades que 
no entran dentro del marco operativo-administrativo, como lo son 
procesos subcontratados dentro del área de la EDS, por ejemplo el 
personal de mantenimiento en áreas comunes y transportadores 
 
1. Abogado: En algunas EDS se adquieren servicios de representación 
legal cuando se hace necesario por medio de firmas especializadas. 
 
2. Limpieza y mantenimiento de jardines: La mayor parte de las EDS 
realizan mantenimiento a las zonas verdes por medio de empresas 
encargadas de suministrar el personal idóneo para dicha función. 
A pesar de fomentar la tormenta de ideas en los funcionarios de la federación y los 
administradores de las estaciones, promoviendo un pensamiento creativo en un 
ambiente lo más relajado posible, con el fin de obtener la mayor cantidad de costos, 
la información obtenida en términos monetarios, fue muy general, ya que se 
presentan factores inevitables como la desconfianza en el manejo de la información 
y para efectos del proyecto se necesitan datos un poco más detallados, motivo por 
el cual se decidió realizar un cálculo de los costos de actividades basadas en los 
salarios28 proporcionados por cada una de las EDS, como se muestra en la tabla 7. 
Tabla 9. Salarios promedio de funcionarios de las EDS estudiadas 
CARGO VALOR SALARIO 
Gerente 4’000.000 
Administrador 2’500.000 
Auxiliar administrativo 1’300.000 
Contador 1’800.000 
Islero 1’080.000 
Personal de aseo 1’000.000 
 
La obtención de estos datos da inicio  a la toma de  tiempos mencionada 
anteriormente para conocer el valor de las actividades diarias por cargo y en un 
periodo de tiempo determinado.    
Dentro de los criterios tenidos en cuenta para esta toma de tiempos y observación 
de procedimientos se encuentran: 
                                                          
28 Se decidió utilizar los salarios estableciendo un promedio teniendo en cuenta que el desarrollo del 
proyecto brinda valores iniciales, modificables para cada uno de los afiliados a la Federación. Caracterizando 
valores generales y no estableciendo un criterio fijo para cada monto. Además se aclara que dichos salarios 
ya contienen aportes, auxilios y demás elementos extras. 
 
1. Para los cargos administrativos la toma de datos se realizó dos veces por 
EDS. 
2. El cargo de gerente solo se pudo calcular por la información brindada por el 
administrador. 
3. La toma de datos para cada cargo operativo y administrativo se realizó en 
un mismo periodo de tiempo. 
4. La toma de datos para cargos operativos y administrativos se realizó en 
simultáneo por parte de los dos evaluadores. 
5. No se dio información acerca de la actividad llevada a cabo al personal 
operativo. 
6. Se visitaron las EDS en diferentes días (anexo 3 – hoja “horarios”).  
7. Se ajustaron los horarios para toma de datos en cargos administrativos 
teniendo en cuenta su disponibilidad y asistencia a la EDS. 
8. Se usó el aplicativo “Stopwatch and timer” para una mayor exactitud en la 
toma de tiempos. 
9. Es importante aclarar que para este estudio se tuvieron en cuenta los 
suplementos29, pero a la hora de la toma de tiempos no se presentó ninguna 
de estas actividades para ser medida. 
10. El ritmo30 se estableció dentro de un rango de 1 a 3 donde: 
 
a. 1: Rápido 
b. 2: Promedio 
c. 3: Lento 
El formato utilizado para el registro de datos arrojados por la toma de tiempos, de 
acuerdo a las necesidades establecidas en el presente estudio, se muestra a 









                                                          
29 Son todas aquellas actividades extras a las funciones desempeñadas por el cargo (Idas al baño, a la 
cafetería, pausas realizadas, entre otras). 
30Aspecto dependiente al criterio de cada uno de los evaluadores por medio del cual se da un valor 
cuantitativo a la velocidad con la que se desarrolla un procedimiento. 
 
Figura 13. Estudio de tiempos para EDS 
Fuente: Autores 
De acuerdo a los salarios promedio obtenidos y complementando con el estudio de 
tiempos realizado en el proceso de observación, se planteó como paso a seguir un 
costeo general de cada procedimiento contenido en las actividades realizadas por 
cada cargo, para así, poder establecer el costo de realizar cada actividad.  






FORMATO ESTUDIO DE TIEMPOS 
Cargo a observar   
Versión. 1.0 
Hora de inicio   Fecha   
Hora de 
finalización     
Elaborado por: Miguel González, 
Eliana González 
Herramientas   
Evaluador   
Actividad   
  
Observación #   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       
Descripción                       Suplementos Promedio Total 
  
Ritmo                           
Tiempo O                           
  
Ritmo                           
Tiempo O                           
  
Ritmo                           
Tiempo O                           
 
Tabla 10. Costo de actividades desarrolladas por el cargo gerente 
GERENTE 
ACTIVIDAD: Supervisión documental SALARIO $4.000.000   
Número Nombre del procedimiento Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Revisión de ingresos 60 $278 $16.667 
2 Revisión de egresos 60 $278 $16.667 
3 Revisión de compras 30 $278 $8.333 
4 Revisión de reparaciones 30 $278 $8.333 
 TOTAL TIEMPO 180  
 TOTAL TIEMPO / DÍA 180 Total por actividad $50.000 
   Total de actividad / día $50.000 
     
 Actividad Tiempo  Total por día  
 Supervisión documental 180 min $50.000  
 Total tiempo / día (horas) 3 $50.000  
 Total tiempo / mes(horas) 18 $1.500.000  
Fuente: Autores 
 
Dentro de las observaciones realizadas al cargo de gerencia, se encontró que una vez por semana se realiza dicha actividad 
y por medio de datos brindados por el administrador de cada EDS, se encontró que en común se realiza un promedio de 4 






Tabla 11. Costo de actividades desarrolladas por el cargo administrador 
ADMINISTRADOR 
ACTIVIDAD: Supervisión documental SALARIO $2.500.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Revisión de ingresos 40 $174 $6.944 
2 Revisión de egresos 30 $174 $5.208 
3 Revisión de compras 20 $174 $3.472 
4 Revisión de reparaciones hechas 60 $174 $10.417 
  TOTAL TIEMPO 150  
  TOTAL TIEMPO / DÍA 150 Total por actividad $26.042 
    Total de actividad / día $26.042 
  
 
     
ACTIVIDAD: Otros SALARIO $2.500.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Supervisión en cambio de turnos 4 $174 $694 
2 
Supervisión en el proceso de camión 
de valores 10 $174 $1.736 
3 
Supervisión en el proceso de 
abastecimiento 25 $174 $4.340 
4 Revisión de reparaciones hechas  14 $174 $2.431 
5 Procesos de selección 30 $174 $5.208 
6 Otras revisiones 30 $174 $5.208 
  TOTAL TIEMPO 113  
  TOTAL TIEMPO / DÍA 113 Total por actividad $19.618 





   
 Actividad Tiempo Total / día  
 Supervisión documental 150 $26.042  
 Otros 113 $19.618  
 Total tiempo / día (horas) 4,4 $45.660  
 Total tiempo / mes(horas) 114 $1.369.792  
Fuente: Autores 
Dentro de la observación realizada para el cargo de administrador se encontró que en las pequeñas EDS, este cumple las 
funciones de un auxiliar administrativo, sin embargo, se decidió dejar dichas funciones como un cargo adicional para efectos 
de un estudio generalizado y que abarcara las grandes EDS. Así mismo, dentro del estudio realizado al cargo de 
administrador, se obtuvo que tan solo emplea al mes 114 horas para el desempeño de las actividades para las que fue 
contratado. 
Tabla 12. Costo de actividades desarrolladas por el cargo auxiliar administrativo 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ACTIVIDAD: Revisión SALARIO $1.300.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Revisión inicio de turnos 30 $90 $2.708 
2 Revisión entrega de turnos 30 $90 $2.708 
3 Supervisión patios 60 $90 $5.417 
4 
Revisión de procesos de 
reparación 43 $90 $3.882 
5 Revisión limpieza de pozos 60 $90 $5.417 
      
  TOTAL TIEMPO 223  
  TOTAL TIEMPO / DÍA 223 Total por actividad $20.132 
    Total de actividad / día $20.132 
     
 
 
 Actividad Tiempo Total por día  
 Revisión 223 $20.132  
 Total tiempo / día (horas) 3,7 $20.132  
 Total tiempo / mes(horas) 97 $603.958  
Fuente: Autores 
Durante el tiempo de observación de cargos y funciones se determinó que algunos auxiliares administrativos colaboraban 
en la distribución de combustible, bien sea por demanda de producto o por reemplazo de algún islero31. Además, el total 
de tiempo que usa para sus actividades está dentro del rango de 96 a 97 horas. 
Tabla 13. Costo de actividades desarrolladas por el cargo contador 
CONTADOR 
ACTIVIDAD: Revisión SALARIO $1.800.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Desarrollo de informes 120 $90 $10.833 
 TOTAL TIEMPO 120  
 TOTAL TIEMPO / DÍA 120 Total por actividad $10.833 
   Total de actividad / día $10.833 
     
 Actividad Tiempo Total por día  
 Revisión 120 $10.833  
 Total tiempo / día (horas) 2,0 $10.833  
 Total tiempo / mes(horas) 52 $325.000  
Fuente: Autores 
Es importante aclarar que todas las estaciones tienen con un contador pero no en todas se encuentra de manera 
permanente en las instalaciones de las mismas, es por eso que se realizó la observación y toma de tiempos en los días 
                                                          
31 Dichas situaciones se presentaron de manera esporádica y no marcan un valor monetario significativo para la sumatoria de la totalidad anual. 
 
específicos que él se encontrara presente y se pudo obtener como resultado común, para todas las estaciones, que realiza 
mensualmente un control de ingresos y egresos para llevar de forma organizada su contabilidad, pero el informe general lo 
presenta anualmente. 
Tabla 14. Costo de actividades desarrolladas por el cargo islero 
 ISLERO 
ACTIVIDAD: Venta de combustible Salario $1.080.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Recepción del vehículo 0,8 $75 $60 
2 Consulta tipo de servicio 0,5 $75 $38 
3 surtir combustible 5 $75 $375 
4 Recepción de pago 2 $75 $150 
5 
oferta de servicios 
complementarios 0,6 $75 $45 
6 Servicio complementario 1 $75 $75 
7 Despacho de vehículo 0,3 $75 $23 
 TOTAL TIEMPO 10,2  
 TOTAL TIEMPO / DÍA 357 Total por actividad $765 
   Total de actividad / día $26.775 
ACTIVIDAD: Lavado de vidrios Salario $1.080.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Limpieza de vidrio delantero 0,6 $75 $45 
2 Limpieza de vidrio trasero 0,6 $75 $45 
3 Despacho de vehículo 0,3 $75 $23 
 TOTAL TIEMPO 1,5  
 TOTAL TIEMPO / DIA 6 Total por actividad $113 
   Total de actividad / día $450 
     
 
ISLERO 
ACTIVIDAD: Break Salario Islero $1.080.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Tiempo de alimentación 60 $75 $4.500 
2 Tiempo de descanso 15 $75 $1.125 
 TOTAL TIEMPO 75  
 TOTAL TIEMPO / DÍA 75 Total por actividad $5.625 
   Total de actividad / día $5.625 
ACTIVIDAD: Revisión de líquidos Salario  $1.080.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Apertura del capo 0,3 $75 $23 
2 Revisión de líquido refrigerante 0,5 $75 $38 
3 Revisión de aceite 0,5 $75 $38 
4 Revisión de niveles de agua 0,5 $75 $38 
5 Revisión del líquido hidráulico 0,5 $75 $38 
6 Revisión de líquido de frenos 0,6 $75 $45 
7 Despacho de vehículo 0,3 $75 $23 
  TOTAL TIEMPO 3,2  
  TOTAL TIEMPO / DÍA 9,6 Total por actividad $240 
    Total de actividad / día $720 
ACTIVIDAD: Entrega de dinero Salario $1.080.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Diligenciamiento de formato 1 $75 $75 
2 Conteo de dinero 0,8 $75 $60 
3 Entrega en ventanilla 0,3 $75 $23 
 TOTAL TIEMPO 2,1  
 TOTAL TIEMPO / DIA 21 Total por actividad $158 
   Total de actividad / día $1.575 
 
     
     
 Actividad Tiempo Total / día  
 Venta de combustible 357 $21.063  
 Lavado de vidrios 6 $354  
 Break 75 $4.425  
 Revisión de líquidos 9,6 $566  
 Entrega de dinero 21 $1.239  
 Total tiempo día (horas) 7,81 $27.647  
 Total tiempo mes (horas) 203,1 $829.410  
Fuente: Autores 
Del estudio y observación que se realizó al cargo de islero se encontró que durante el día, en todas las EDS, realizan 
labores que cumplen a cabalidad con su horario laboral, estableciendo un promedio de abastecimiento de combustible de 
35 veces, se debe tener en cuenta que dicho valor puede disminuir según el día, debido a que en la mayoría de EDS los 
















Tabla 15. Costo de actividades desarrolladas por el cargo del personal de aseo 
 PERSONAL DE ASEO 
ACTIVIDAD: Limpieza SALARIO $1.000.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Limpieza de oficinas. 60 $69 $.167 
2 Limpieza de baños públicos 140 $69 $9.722 
3 Limpieza de baños privados. 80 $69 $5.556 
4 
Limpieza de cafetería o zona de 
comidas 30 $69 $2.083 
5 Limpieza de áreas comunes. 30 $69 $2.083 
6 Limpieza áreas de islas 60 $69 44.167 
 TOTAL TIEMPO 400  
 TOTAL TIEMPO / DÍA 400 Total por actividad $27.778 
   Total de actividad / día $27.778 
ACTIVIDAD: Adicionales SALARIO $1.000.000  
Número Nombre de la actividad Duración (min) Salario (min) Valor Actividad 
1 Preparación de tintos 15 $69 $1.042 
 TOTAL TIEMPO 15  
 TOTAL TIEMPO / DÍA 45 Total por actividad $1.042 
    Total de actividad / día $3.125 
     
     
 Actividad Tiempo Total / día  
 Limpieza 400 $27.778  
 Adicionales 45 $3.125  
 Total tiempo / día (horas) 7,4 $30.903  
 Total tiempo / mes 192,8 $927.083  
Fuente: Autores 
 
Para las labores desarrolladas por el personal de aseo, se encontró que por turno se realiza una sola vez el aseo a cada 
lugar establecido. Además, dentro de sus actividades, se encontró que periódicamente realiza oficios varios como 
preparación de bebidas para los clientes y personal administrativo. 
A continuación se presentan los resultados arrojados por las encuestas realizadas a las EDS mediante los formularios de 
Google anteriormente mencionados, con el fin de complementar la información que se ha venido recolectando a lo largo 
del presente estudio, realizar la interpretación y plasmar el análisis correspondiente. En primer lugar se mostrarán los 
aspectos más relevantes relacionados con la parte física, presentando la pregunta a la que hace referencia el gráfico 
señalado, de la siguiente manera: 












Fuente: Google Formularios 
 
Como se observa en esta imagen y en todas las siguientes, se obtuvieron las 
respuestas esperadas, es decir, cinco pertenecientes a la totalidad de estaciones 
estudiadas, eso permite obtener mejores resultados del estudio. 
Se puede observar que el 80% de las estaciones no realizan tan seguido el 
monitoreo a los tanques de almacenamiento, debido a que está entre 2 y 4 veces 
en el mes y solo una estación (20%) lo realiza 2 veces por semana. 
Figura 15. Gráfico con porcentajes de bombas de desagüe en las EDS  
 
Fuente: Google Formularios 
Se obtuvo como resultado que el 60% de las estaciones cuentan con bombas de 
desagüe, lo cual indica un gran incumplimiento en este requisito físico, que puede 
de una u otra forma, afectar los costos a la hora de determinarlos.  
Figura 16. Gráfico con cantidad de islas en las EDS  
 
Fuente: Google Formularios 
 
Como se observa en la imagen el 60% de las estaciones cuentan con 3 islas, es 
decir las estaciones medianas, el porcentaje restante involucra las estaciones 
grandes y pequeñas en igual proporción (20%).  
Figura 17. Gráfico con cantidad de surtidores en las EDS  
 
Fuente: Google Formularios 
Se observa en el gráfico que una gran parte de las estaciones cuentan con más de 
ocho surtidores, específicamente el 60% de ellas.   
Figura 18. Gráfico de estaciones con serviteca 
 
Fuente: Google Formularios 
El 80% de las estaciones estudiadas no cuenta con serviteca, este es un servicio 
complementario que se ha venido eliminando de las estaciones, en el momento solo 




Figura 19. Gráfico de estaciones con servicio de lavado 
 
Fuente: Google Formularios 
Se observa que en este caso sucede lo mismo que con el servicio de serviteca, el 
80% de las estaciones no cuentan con lavadero, se ha ido retirando este servicio al 
cliente. 
Figura 20. Gráfico de estaciones con unidades de compresión 
 
Fuente: Google Formularios 
Se observa que un gran porcentaje (60%) no cuenta con servicio de gas natural, lo 






Figura 21. Gráfico con cantidad de extintores en las estaciones 
Fuente: Google Formularios 
Se observa que el 40% de las estaciones cuentan con 7 extintores, un 20% con 8, 
otro 20% con 15 y por último el 20% restante cuenta con 16 extintores en toda la 
estación.  
Figura 22. Gráfico de estaciones con vallas publicitarias 
 
Fuente: Google Formularios 
El 60% de las estaciones poseen ingresos adicionales por las vallas publicitarias 
que se encuentran ubicadas en sus instalaciones, se podría considerar que el 40% 





Figura 23. Gráfico de mantenimiento en zonas verdes 
 
Fuente: Google Formularios 
La mayor parte de las estaciones designa el cuidado de sus zonas verdes a un 
tercero y el 20% de las estaciones lo realizan ellas mismas.  
Figura 24. Gráfico de estaciones con oficinas administrativas y operativas 
 
 Fuente: Google Formularios  
El 60% de las estaciones cuentan con ambos tipos de oficinas, dentro de este grupo 
se encuentran las grandes y medianas y en el 40% restante están las pequeñas 







Figura 25. Gráfico de estaciones que han sido víctimas de inseguridad 
 
Fuente: Google Formularios 
En la mayoría de estaciones (60%) ha ocurrido algún tipo de evento inseguro entre 
1 y 3 veces desde que se instaló la estación y el en 40% restante ha ocurrido más 
de 3 veces algún evento así. 
Figura 26. Gráfico de elementos que posee la estación 
Fuente: Google Formularios 
Se observa que todas las estaciones estudiadas poseen escritorios, archivadores, 




Figura 27. Gráfico de estaciones con sistema electrónico de inventarios  
 
Fuente: Google Formularios 
Se observa que el 80% de las estaciones tienen un sistema electrónico para llevar 
el control de sus inventarios y poderlos gestionar de manera adecuada. El 20% no 
cuenta con este sistema entonces realizan esta labor de manera más empírica.  
A continuación se muestran los resultados de la encuesta realizada, en cuanto a los 
aspectos legales: 
Figura 28. Gráfico sobre acciones correctivas en la calibración de las EDS 
 
Fuente: Google Formularios 
 
El 80% de las estaciones se han visto en la necesidad de realizar acciones 
correctivas en cuanto al tema de calibración de surtidores, debido a las 
supervisiones realizadas por los entes encargados y las irregularidades que se han 
presentado. El 20% restante no ha realizado acciones correctivas, ya que todo se 
ha encontrado en regla y no se presentó la necesidad.  
Figura 29. Gráfico de certificado de calibración 
 
Fuente: Google Formularios 
El 80% de las estaciones cuentan con el certificado de calibración de unidades de 
medida específicamente expedido por un laboratorio acreditado como requisito 
legal, el otro 20% restante no lo tiene necesariamente de un ente acreditado. 
Figura 30. Gráfico acta de prueba hidrostática 
 
Fuente: Google Formularios 
 
Como se observa en el gráfico el 80% de las estaciones no cuentan con el acta de 
prueba hidrostática actualizada, es una acción que se realiza inicialmente para el 
montaje de la estación y no se le presta mucha atención a este evento 
posteriormente. El 20% de las estaciones si cuenta con el acta actualizada. 
Figura 31. Gráfico de memoria técnica actualizada de planta 
 
Fuente: Google Formularios 
El 80% de las estaciones si cuenta con la memoria técnica actualizada. El 20% 
presenta desactualización en ella. 
Figura 32. Gráfico de implementación del SG-SST 
 
Fuente: Google Formularios 
Se observó que ninguna de las estaciones cuenta con el sistema totalmente 
implementado, el 80% de las EDS se encuentra implementándolo y llevan la mitad 
 
o un poco más del proceso realizado. El 20% de ellas tiene el sistema en un 30% 
implementado. 
Figura 33. Gráfico de implementación del SGC según ISO 9001:2015 
 
Fuente: Google Formularios 
El 20% de las estaciones cuentan con la totalidad del sistema implementado, el 60% 
se encuentra realizando este proceso y se ubican en un 50% - 70%. El restante 20% 
está iniciando su implementación.  
Figura 34. Gráfico recibos de pago de impuestos que poseen las EDS.
 
Fuente: Google Formularios 
 
Se observa que los únicos recibos de pago que presentan faltantes en un 20% de 
las estaciones son los de contribución parafiscal a SOLDICOM y el impuesto de 
delineación urbana. El resto de impuestos han sido cumplidos a cabalidad por todas 
las estaciones de servicio estudiadas. 
2.4 DISEÑAR LA CANASTA DE COSTOS GENERAL UTILIZANDO LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA FEDERACIÓN Y LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO ESTUDIADAS. 
 
En primer lugar, para el diseño de la canasta de costos se tuvieron en cuenta las 
personas a las que va dirigida, por un lado se presentará este producto al cliente, 
quien es aquel que solicitó y reflejó la necesidad de la canasta como sustento ante 
los entes gubernamentales, en defensa de los distribuidores minoristas de los 
derivados líquidos del petróleo, en este caso sería Fedispetrol; y por otro lado se 
encuentran los distribuidores minoristas de los DLP, denominados en el desarrollo 
del estudio, como los consumidores o clientes finales32, a quienes por medio de la 
federación, se les hará llegar este producto tanto para que lleven un control básico 
de sus requerimientos, como para que puedan identificar todos los costos en los 
que incurren y así mismo conocer las estadísticas del sector y la influencia de estos 
aspectos en la utilidad reflejada; además la canasta es el inicio de un proceso que 
permitirá a otros estudiantes interesados en esta temática llevar un control histórico 
de los cambios o modificaciones que se presenten con el tiempo y así mismo irla 
actualizando.33 
Partiendo de lo mencionado anteriormente, el diseño de la canasta de costos 
pretende dar una guía que sirva de orientación sencilla y veraz a los lectores, acerca 
de lo que se encontrará al interior de la misma; para esto, se hace necesario realizar 
una clasificación de manera muy general, de los costos encontrados, en dos 
grandes grupos (costos de montaje y costos de mantenimiento). 
El montaje de una estación de servicio, de igual forma que en cualquier sector donde 
se invierta capital, requiere de un aporte inicial, bien sea intangible como el 
conocimiento, tiempo, etc. o tangible como la dación de bienes, contribución 
monetaria, entre otros, esto hace que obligatoriamente se generen unos costos 
iniciales o costos de montaje, como se ha denominado a este primer gran grupo. 
Los costos de montaje hacen parte de todos aquellos rubros o contribuciones que 
debe aportar el inversionista, socio o futuro propietario de una EDS nueva, y que a 
su vez involucran los costos del mantenimiento del primer periodo de 
funcionamiento de la estación. Como se muestra más adelante en la tabla 11.
                                                          
32 Haciendo referencia a clientes o consumidores finales de Fedispetrol 
33 Dicha generación de estadísticas e histórico del sector será responsabilidad de la federación en compañía 
de futuros ingenieros, que por medio de su opción de grado podrán acceder a la modificación y control de 
resultados de la canasta. 
 
Por otro lado, después del primer periodo de inversión se hace necesario realizar  
el pago de ciertas actividades de mantenimiento, contribución de algunos impuestos 
asociados al producto que se comercializa, depreciaciones que se deben tener 
presentes, amortizaciones (cuando hay deudas) y otros valores que se hacen 
indispensables para el correcto funcionamiento de una EDS, tanto para efectos de 
comercialización de combustibles, como para la venta de productos 
complementarios, que poco a poco dejan de ser valores agregados a los procesos 
y se convierten en servicios o productos necesarios para la competitividad de la 
EDS, es así como se clasifican estos en el otro gran grupo mencionado 
anteriormente, costos de mantenimiento. 
La principal característica de los costos de mantenimiento es que son valores 
expresados mensualmente, establecidos dentro de este periodo de tiempo, debido 
a la facilidad de manejo en cuanto a las ventas por galones que se realizan a diario 
en una estación. 
Dentro de los costos presentes en esta categoría se realiza una subdivisión de la 
siguiente manera: Amortizaciones, depreciaciones, impuestos, mantenimiento, 
salarios y otros pagos, esto con el fin de mostrar cuál de los ítems designados por 
la gerencia y administración34 y expresados en la tabla 11, están consumiendo en 
mayor proporción los costos de mantenimiento; esto facilita la toma de decisiones 
sobre un área y permite la maximización de la utilidad neta y por ende la 
minimización en cuanto al uso de recursos en actividades que puedan ser 
reemplazadas por otras de menos valor, en caso de no ser posible su eliminación. 
La tabla 11 presentada a continuación, muestra una relación completa entre cada 
uno de los costos y además facilita la clasificación de cada uno de ellos según 
corresponda, para así, identificarlos de manera sencilla en cada una de sus 








                                                          
34 La canasta de costos no pretende reemplazar un balance elaborado por cada contador de las EDS afiliadas 
a la federación, sino que su fin principal es ser una herramienta que brinde un aporte significativo para la 
identificación de costos y así contribuya al crecimiento del sector 
 






Abanderamiento X  
Adaptación de planta X  
Adaptación de suelos X  
Adquisición de servicios complementarios X  
Adquisición de servicios públicos X  
Adquisición del producto inicial X  
Afiliación a la federación  X 
Aprobación por parte del mayorista X  
Autorización del Ministerio de Obras Públicas X  
Autorización ente ambiental X  
Beneficencia X  
Caja contenedora de bomba sumergible X  
Calibración de surtidores  X 
Capacitaciones temas varios   X 
Certificado de conformidad X  
Certificado de disposición final X  
Certificado de existencia y representación legal X  
Certificado de lavado de tanques X  
Certificado de pruebas de hermeticidad X  
Certificado de pruebas hidrostáticas a tanques X  
Certificado de uso y utilización de suelo X  
Certificado eléctrico X  
Certificado Serafín X  
Compra de bienes muebles X  
Compra de equipos de primeros auxilios X  
Compra de equipos electrónicos X  
Compra de software X  
Compra e instalación de extintores X  
Compra e instalación de tanques de 
almacenamiento 
X  
Compra e instalación de interruptor de corte de 
energía 
X  
Compra e instalación de conexión para 
descargas A/T 
X X 
Compra e instalación de planta eléctrica X X 
Compra e instalación de tanque de 
almacenamiento de agua 
X  
Compra e instalación de caja fuerte X  
 
Compra e instalación de rampa de lavado X X 
Compra e instalación de paneles y acumuladores 
solares 
X X 
Compra e instalación de gato hidroneumático X X 
Compra de vehículo transportador X X 
Construcción de bocas de llenado de tanques X  
Construcción de canales y drenajes X  
Construcción de Cilindros para el 
almacenamiento de GNV 
X  
Construcción de islas X  
Construcción de oficinas, locales y baños X  
Construcción de pozos X  
Construcción de pozos de observación X  
Construcción de pozo séptico X X 
Construcción de Serviteca X  
Construcción de Vallas publicitarias X  
Contribución nacional a la valorización  X 
Contribución parafiscal a SOLDICOM  X 
Copia estados financieros X  
Delineación urbana  X 
Depreciación edificación  X 
Depreciación equipos electrónicos  X 
Depreciación muebles  X 
Depreciación surtidores  X 
Depreciación tanques  X 
Depreciación vehículos  X 
Deudas iniciales  X 
Documentación adicional X  
Dotación empleados   X 
Excavación y adaptación X  
Gestión integral de residuos peligrosos X  
Impuesto a la publicidad exterior  X 
Impuesto a la renta  X 
Impuesto a la riqueza  X 
Impuesto a la gasolina y al ACPM  X 
Impuesto de delineación urbana X  
Impuesto de industria y comercio  X 
Impuesto nacional al carbono  X 
Impuesto predial  X 
Impuesto sobre vehículos automotores  X 
Impuesto de IVA  X 
 
Instalación de hidrantes X  
Instalación de redes eléctricas X X 
Instalación y adaptación canecas recicladoras X X 
Licencia ambiental X  
Licencia de construcción X  
Licencia de funcionamiento X  
Lote X  
Mantenimiento Canopy y Totem  X 
Mantenimiento fachada  X 
Mantenimiento vehículos  X 
Mantenimiento zona verde  X 
Memoria técnica X  
Nomina inicial X  
Pago de afiliaciones iniciales X  
Pavimentación X  
Permiso concesión de aguas X  
Permiso de exploración de aguas subterráneas X  
Permiso de invias X  
Permiso de vertimiento X  
Plan de contingencia X  
Plan de contingencia contra incendios X  
Plano de instalaciones eléctricas y mecánicas X  
Plano de redes hidráulicas X  
Plano detallado de tanques y surtidores X  
Plano general de distribución de planta X  
Plano general del lote. (Mt2) X  
Planos arquitectónicos X  
Planos con magnas X  
Planta de tratamiento de aguas residuales X X 
Póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 
X  
Protección de redes eléctricas X  
Publicidad exterior  X 
Registro de acopio de aceites usados X  
Registro de aviso X  
Registro de aviso en fachada X  
Renovación de licencia de funcionamiento  X 
Retie posterior al 2008 X  
Salario Administración  X 
Salario Auxiliar aseo  X 





A continuación, mediante la figura 5, se presenta un modelo general que resume el 
diseño de la canasta y que además representa lógica y ordenadamente la totalidad 








Salario Gerencia  X 
Salario Isleros  X 
Salario secretaria  X 
Señalización y demarcación X  
Sensores electrónicos de monitoreo X X 
Sistemas de gestión integrados X X 
Sobretasa Gasolina y ACPM  X 
Software  X 
Spill conteiner en las bocas de llenado X  
Subcontrataciones  X 
Título de propiedad del lote. X  
Tubos liberadores de gases X  
Válvulas de corte rápido X X 
 
Figura 35. Mapa conceptual del diseño de la canasta de costos 
 
Fuente: Autores 
Es importante aclarar que en el anterior mapa conceptual, usuario hace referencia al cliente de Fedispetrol, es decir a todos 
los afiliados, los cuales van a ingresar al aplicativo con el nombre: “Cliente” y contraseña: “ClienteEDS” y administrador se 
refiere al ingreso propiamente del personal de la federación, con nombre de usuario: “Federación” y contraseña: 
“Fedispetrol2017”. 
 
2.5 DESARROLLAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN EXCEL, MEDIANTE 
LA FORMULACIÓN DE ECUACIONES, USO DE TABLAS DINÁMICAS Y 
DEMÁS FUNCIONES QUE BRINDA DICHO PROGRAMA. 
 
Para el desarrollo de la canasta de costos se decidió hacer uso de Excel, con todas 
sus herramientas avanzadas, en primer lugar, por la facilidad y accesibilidad que 
tienen todos los afiliados de la federación al ser un software económico, compatible 
con muchos equipos sin importar su sistema operativo, no necesita tener 
instaladores adicionales y facilita su interpretación con complementos debidamente 
programados. Además, se hizo uso de dicha herramienta porque dentro de los 
complementos preinstalados en la mayoría de computadores, este es el que permite 
una interacción directa en términos de formulación, cruce y manejo de datos. 
Dentro del archivo de Excel desarrollado por los autores, se planteó una estructura 
con características similares a la de un balance general, ubicando en primer lugar, 
una hoja que hace alusión a los costos de montaje relacionados con su periodicidad, 
el valor perteneciente a cada uno y su respectiva observación o descripción que 
ahonda en el origen del costo y da justificación al cobro que se realiza para el 
periodo cero o inicial. La hoja “costos de montaje”, no solo pretende proporcionar 
una herramienta donde se almacenen valores para la construcción de una EDS, 
sino que aporta información relacionada con los requerimientos legales y físicos que 
debe cumplir un inversionista del sector. 
Esta primera hoja de cálculo que conforma la canasta de costos, proporciona una 
ayuda para realizar un estimado de los valores iniciales, permitiendo realizar futuras 
comparaciones con otros sectores, que en similares condiciones, puedan 
posiblemente generar un ingreso significativamente mayor al sector distribuidor 
minorista de los DLP. Cabe mencionar que la mayor parte de quienes actualmente 
conforman el sector, están observando mejores y mayores posibilidades de negocio 
en otros sectores y por tal motivo la deserción de afiliados y dueños en general va 
en aumento, en gran medida por los altos tributos que se deben cancelar ante el 
gobierno y los tantos requisitos físicos y legales que se deben acatar. 
En la segunda parte de la canasta de costos, se decidió enmarcar los valores 
relacionados con el mantenimiento y demás rubros destinados mensualmente para 
la manutención y funcionamiento total de la EDS, en donde, por medio de 
formulación de ecuaciones en hojas anexas, se diligenciaría y  realizaría el 
respectivo cálculo para cada monto a pagar, dando como resultado un valor final 
que corresponde a los ingresos de la estación de servicio. 
Así mismo, dentro del documento se generaron una serie de preguntas haciendo 
uso de las macros, aquellas fueron necesarias para el cálculo de cada una de las 
formulas, con el fin de proteger los datos y los diferentes ítems de posibles errores 
en digitación. 
 
Los cálculos35 realizados en cada una de las hojas complementarias de la canasta 
de costos son los siguientes36: 
2.5.1 Impuesto Sobretasa 
 
Tabla 17. Impuesto sobretasa 
SOBRETASA 
  Corriente Extra ACPM Total 
Galones 
vendidos 
   0 
Precio $8.390 $10.700 $7.540  
Total $- $- $- $- 
% Alcohol 
carburante 
6% 0% 6%  
Base 
gravable 
$- $- $- $- 
Sobretasa $- $- $- $- 
Fuente: Autores 
Para el cálculo de la sobretasa se tuvo en cuenta que es cobrada teniendo como 
base lo siguiente:  
1. La cantidad de galones vendidos para cada tipo de combustible. 
2. El precio de distribución del combustible por galón. 
3. Porcentaje de alcohol carburante presente en la mezcla de cada combustible. 
 
2.5.2 Impuesto nacional al carbono 
 
Tabla 18. Impuesto nacional al carbono 
Impuesto nacional al carbono 
 Galones Cobro Total   
Gasolina 0 $135 $-                             
ACPM 0 $152 $-                         
Total $-                             
Fuente: Autores 
                                                          
35 Cada cálculo realizado se puede apreciar en la canasta de costos. 
36 En cada tabla mostrada a continuación, se representa el valor total del pago para el impuesto como una 
celda de color azul.  
 
Dentro de la información encontrada en la página del MME, se halló que el monto 
del impuesto es diferente tanto para la gasolina corriente y extra como para el ACPM 
así: 
 $135 por galón vendido en el caso de la gasolina corriente y extra. 
 $152 por galón vendido en el caso del aceite combustible para motor 
(ACPM). 
Procediendo así, a realizar la multiplicación correspondiente entre los galones 
vendidos de combustible corriente + los de combustible extra, por su respectivo 
cobro de $135 y de la misma manera se realiza para el caso del ACPM. Siendo en 
una sumatoria de ambas operaciones, el total de impuesto a contribuir por parte de 
la EDS. 
2.5.3 Contribución parafiscal a SOLDICOM 
 
Tabla 19.Contribución parafiscal a SOLDICOM37 
Contribución parafiscal a SOLDICOM 
Margen de utilidad $706 Aporte 0,50% 
Galones vendidos en total 0 Contribución $                                - 
Fuente: Autores 
Como base gravable para dicha contribución, se tuvo en cuenta el margen de 
utilidad por cada galón de combustible para los distribuidores de los DLP minoristas, 
que es $706 pesos38, este valor es multiplicado por la cantidad total de galones 
vendidos por la EDS y el resultado obtenido se multiplica por el porcentaje 
establecido por el estado, esta operación da como resultado el aporte que la 
estación destina para SOLDICOM. 
2.5.4 Impuesto a la riqueza. 
 
Para el cálculo de este impuesto y según información proporcionada por la 
federación, la base gravable depende para cada caso de la EDS y es tenida en 
cuenta como un incremento con respecto a la base establecida en el año anterior, 
además se debe tener en cuenta el tipo de persona (natural o jurídica) propietaria o 
representante de la EDS, ya que se establecen ciertos porcentajes de cobro 
dependiendo el caso, expresado a continuación: 
El porcentaje para el pago del impuesto se determina teniendo en cuenta los rangos 
establecidos en la tabla 15 y tomando como base el patrimonio líquido del 
propietario. 
                                                          
37 SOLDICOM hace referencia al fondo de protección solidaria creado mediante la ley 26 de 1989. 
Información disponible en: http://fondosoldicom.org/ Consultado el: 20/09/2017. 
38 Margen proporcionado por la Federación. Actualizado al 10 de abril del presente año 
 
Dentro de la canasta de costos, se realizó una formulación  mediante la función “si”, 
la cual  permite establecer el rango en el que se encuentran los valores ingresados 
por quien diligencie el formulario de inicio, enlazando la celda que contiene la 
información del patrimonio líquido, a la formula anteriormente expresada e 
igualmente dependiente del tipo de persona. 
Tabla 20. Porcentajes de cobros para personas jurídicas. 
Tabla para 
personas jurídicas    
Rangos Tarifa Formula 
$                           - $2.000.000.000 0,05% $                     - 
$  2.000.000.000 $3.000.000.000 0,10% -$   1.000.000 
$  3.000.000.000 $5.000.000.000 0,20% -$   4.000.000 
$  5.000.000.000 $19.999.999.999.999 0,40% -$ 14.000.000 
Fuente: Autores 
  Cobro $                     - 
 
Tabla 21. Porcentajes de cobros para personas naturales. 
Rangos Tarifa Formula 
$- $2.000.000.000 0,13% $- 
$2.000.000.000 $3.000.000.000 0,35% -$4.500.000 
$3.000.000.000 $5.000.000.000 0,75% -$16.500.000 
$5.000.000.000 $19.999.999.999.999 1,50% -$ 54.000.000 
  Cobro $                     - 
Fuente: Autores 
En la tabla 16, se observa la forma en la que se establece el cobro si el caso hace 
referencia a persona natural. 
Finalmente la formulación establece en la hoja de costos de mantenimiento, un solo 
valor que depende de todos los factores expresados anteriormente para el cobro 
del impuesto a la riqueza. 
Se debe tener en cuenta que los valores que aparecen en la tabla 15 y 16, son 




                                                          
39 Los valores necesarios son: Patrimonio líquido, tipo de persona y base gravable tenida en cuenta para el 
año anterior. 
 
2.5.5 Impuesto predial: 
 
Para el pago del impuesto predial, se le solicita al cliente como único requisito, el 
valor actual del inmueble, teniendo en cuenta la tabla 17: 






 valor porcentaje valor final 
Cobro $- Menor a $185.449.000 8% $ - 
  Mayor a $185.449.001 9,50% $- 
Fuente: Autores 
 
Para los cálculos del impuesto predial, se debía tener presente que si el valor del 
inmueble es menor a $185’449.000, el porcentaje de cobro debe ser del 8% sobre 
del valor del inmueble, mientras que si es mayor al valor anteriormente mencionado 
el porcentaje de cobro seria del 9,50%. 
2.5.6 Impuesto ICA: 
Para el cálculo del impuesto ICA, se debe tener presente en primer lugar, el monto 
en pesos de la cantidad de galones vendidos, que al ser dividido por mil daría el 
monto a multiplicar por 13,8 dando como resultado 13,8 x 1000, el cual grava las 
ventas de los distribuidores minoristas. 
Tabla 23. Esquema impuesto ICA  
Valor cobrado 13,8 Div.1000 Cobro 
Base 0 0 0 
Fuente: Autores 
2.5.7 Impuesto sobre vehículos: 
Este impuesto se cobra a las EDS, que tienen a su nombre vehículos automotores 
o motos con cilindraje mayor a 125 CC. De igual manera se debe tener presente 
que del valor de los vehículos depende el porcentaje de cobro. 
 
Tabla 24. Rango de precios para cobro del impuesto sobre vehículos. 
 Rango  
Hasta 20000000  1,50% 
Entre 20000000 45000000 2,50% 
Más de 45000000  3,50% 
Motos más de 
125cc   1,50% 
Fuente: Autores 
 
Para efectos del cálculo, se consulta al usuario que ingresa como “cliente”, el valor 
de cada uno de los vehículos propiedad de la EDS, luego se consulta sobre la 
cantidad de motos con cilindraje mayor a 125 cc que, igualmente tiene la estación 
en su propiedad. 
2.5.8 Impuesto delineación urbana: 
Dentro del cálculo del impuesto de delineación urbana, se debe tener en cuenta que 
la base gravable hace referencia a la sumatoria del costo de todas aquellas 
adquisiciones durante la construcción de las instalaciones diferentes al lote, 
servicios públicos y permisos. 
Además se debe tener en cuenta que para establecer una obra nueva, se cobra un 
porcentaje del 3% con respecto a la sumatoria anteriormente expresada, mientras 
que para el caso de reconocimiento se cobra un 2,60% sobre la base gravable. 
Tabla 25. Impuesto delineación urbana 
Delineación urbana 
  Porcentaje Base gravable  $              - 
Obra nueva 3% Total obra nueva $                  150.000 
Reconocimiento 2,60% Total reconocimiento $            130.000,00 
Fuente: Autores 
 
2.5.9 Impuesto a la publicidad: 
 
Tabla 26. Esquema impuesto a la publicidad. 
Valla publicitaria 






$737.717 5 $- 
Fuente: Autores 
Para el cálculo de este impuesto, se consulta al usuario sobre la cantidad de vallas 
publicitarias que posee la propiedad donde se encuentra la EDS, teniendo como 
principal característica que su medida debe ser mayor a 8 mt^2.  
Este impuesto se debe cancelar anualmente por un total de 5 smlmv, por tal motivo 
se multiplicó la cantidad de vallas ubicadas en la estación por 5 y a su vez por el 
valor actual del salario mínimo. 
2.5.10 Impuesto a la renta: 
Para el cálculo del impuesto a la renta se debe tener en cuenta que la base gravable 
hace mención a la multiplicación de los galones vendidos por el margen de 
comercialización del combustible y este a su vez debe restársele el valor de la 
perdida por evaporación. 
 
Una vez se tuvo la base gravable se realizaron dos procesos en simultaneo 
mediante la formulación de Excel. Así: 
1. Por un lado se procede a realizar el cálculo, si es una persona jurídica, se 
tiene en cuenta que si la base gravable es menor a 800 millones de pesos su 
valor corresponde a la multiplicación de la base gravable por el 34%, mientras 
que si el valor excede los 800 millones de pesos tendrá un incremento del 
4%. 
2. Como segundo cálculo, si la persona es natural, se debe tener presente que 
la base gravable se pasa a UVTs, en donde: 
 
Tabla 27. Rango impuesto a la renta si es persona natural.  
Rango en UVT Rango en Pesos Porcentaje 
>600 $                19.115.400 10% 
>=1000 $                31.859.000 20% 
>=2000 $                63.718.000 30% 
>=3000 $                95.577.000 33% 
>=4000 $              127.436.000 35% 
Fuente: Autores 
En los costos de mantenimiento, para la obtención de la información en la celda 
requerida para la sumatoria, se formula un condicional que dependerá del tipo de 
persona que ingrese los datos (natural o jurídica).  
2.5.11 Impuesto a la valorización: 
El cobro del impuesto a la valorización se realiza una vez se han ejecutado obras 
de mejora cercanas y que involucren a la EDS, por tal motivo el cálculo se realiza 
tomando como base el valor brindado por el usuario, que de igual forma a todos los 
valores ingresados en la hoja de cálculo “costos de mantenimiento”, se dividirá por 
12 (doce40) para obtener un pago mensual del mismo. 
Además de los cálculos realizados para obtener la contribución con respecto a los 
impuestos, se realizaron otros cálculos como lo son: 
1. En términos de mantenimiento se tuvieron en cuenta costos como la 
manutención de las zonas verdes, sensores y redes eléctricas, tanques, 
planta eléctrica, vehículos, fachada, canopy y tótem, señalización, 
instalaciones y similares que aunque no generan un costo en un periodo 
establecido se debe tener el recurso necesario disponible al momento de su 
mantenimiento. 
                                                          
40 Se divide cada uno de los valores de la hoja costos de mantenimiento en 12 ya que se pretende encontrar 
un valor mensual y unanimidad en términos de tiempos. 
 
2. Dentro de las depreciaciones se tuvo en cuenta el tiempo estipulado para la 
pérdida de valor de cada uno de los elementos, siguiendo la tabla expresada 
a continuación: 
Tabla 28. Depreciación equipos electrónicos 
Depreciación equipos 
electrónicos 
valor total de los 
equipos electrónicos 
 
Depreciación (meses) 60 
Depreciación mensual 0 
Fuente: Autores 























valor total de los 
tanques 
  
Depreciación (meses) 120 
Depreciación mensual 0 
Depreciación vehículos 
valor total de los 
tanques 
  
Depreciación (meses) 60 
Depreciación mensual 0 
Depreciación edificaciones 
valor total de los 
tanques 
 
Depreciación (meses) 240 
Depreciación mensual 0 
 






3. En términos de deudas, al ser este, un valor cambiante se debe consultar al 
usuario un monto estimado de pagos a pasivos. 
4. Por último, el cálculo de los salarios, de igual forma que el numeral anterior 
hacen parte del manejo interno de cada EDS, motivo por el cual se consulta 
al usuario el salario y la cantidad de trabajadores para cada cargo. Cada uno 
de estos valores obtenidos se traen mediante la igualación de celdas en la 
hoja correspondiente a costos de mantenimiento. 
Finalmente para la interfaz que interactúa tanto con el usuario como con el 
administrador, se usó lenguaje de Visual Basic, con la aplicación de algunas macros 
permitiendo la captura de información necesaria para los cálculos y bloqueando a 
su vez el ingreso a algunas hojas o información que pueda ser alterada. 
2.6 VALIDAR LA CANASTA DE COSTOS CON FEDISPETROL EN UNA DE 
LAS EDS UTILIZADAS COMO OBJETO DE ESTUDIO. 
 
Para el desarrollo y cumplimiento de este objetivo fue crucial la colaboración de la 
federación, ya que gracias a ellos, se obtuvo el tiempo necesario y  suficiente de 
atención por parte del administrador de la estación de servicio elegida para hacer la 
respectiva validación, se trata de la Biomax ubicada en la NQS con calle 72, cuyo 
administrador es el señor Gerardo Poveda, quien durante el tiempo que se llevó a 
cabo este estudio, ha sido la persona más servicial, colaboradora y presta a ayudar 
en todo lo que se necesitara referente a información, planos, manuales, consulta de 
balance genera y libros contables, espacios de tiempo para entrevistas, resolución 
de cuestionarios y todos los recursos necesarios para la toma de datos en las 
instalaciones de la estación en los horarios establecidos en el anexo 3; además de 
esto, otra de las razones por las que se eligió realizar la validación de la canasta en 
esta estación, es por su tipo y tamaño, ya que al ser pequeña se encuentra en un 
nivel de mayor afectación debido a que cuenta con pocas islas (3) y surtidores (6) y 
por lo tanto recibe menos ingresos por ventas de gasolina, además pertenece a la 
clasificación de tipo b, lo que indica que está dedicada, principalmente, a la venta 
de los DLP y cuenta con algunas instalaciones para la venta de lubricantes, sin 
comercializar llantas, baterías, neumáticos, ya que el establecimiento que 
posiblemente vende este tipo de productos se encuentra en un local arrendado por 
Depreciación muebles 
valor total de los 
tanques 
  
Depreciación (meses) 120 
Depreciación mensual 0 
 
la estación, lo que indica que el ingreso percibido por la estación es de ese valor 
especifico del arriendo.  
Lo anterior se menciona para comprender que a pesar de que los ingresos de esta 
estación son inferiores respecto a otras, los requisitos, impuestos y demás 
cumplimientos legales y obligatorios, son los mismos para todos los minoristas, en 
este caso específico. Es por esta razón que se decide realizar todas las pruebas y 
modificaciones necesarias tomando como base lo hallado en esta estación. A 
continuación se describe la forma como se realizó el proceso de validación en un 
paso a paso así: 
1. Se programó una reunión en Fedispetrol, con los directivos y funcionarios de 
la federación, entre ellos se encuentra el Presidente Álvaro Younes y el 
Director José Guillermo Chávez y entre los funcionarios estuvieron presentes 
la secretaria y demás personal administrativo que se encontraba presente 
laborando en esa fecha; es importante aclarar que se tuvo presente en la 
reunión a todo el personal de la federación, y no solo al administrativo, para 
poderles brindar conocimiento y enterarlos de lo que se realizó con este 
estudio, así ellos mismos, prestarán un mejor servicio a las estaciones y sus 
clientes, en cuanto a cualquier duda, inquietud o sugerencia que se presente 
al momento de la implementación del producto como tal. Retomando el fin 
principal de esta reunión, se  tuvo una exposición con diapositivas en power 
point mostrando de manera simplificada todo el trabajo realizado a lo largo 
de este tiempo con las estaciones de servicio y los resultados que arrojó el 
desarrollo del proyecto para beneficio principal de la federación y sus 
clientes.  
 
2. Una vez terminada la presentación del proyecto, los directivos de la 
federación, realizaron preguntas y expresaron todas sus inquietudes 
respecto al funcionamiento del aplicativo y la forma como este quedó 
diseñado para ser estandarizado y práctico para todas las estaciones de 
servicio del gremio minorista a nivel nacional, estos aspectos fueron 
aclarados de la siguiente manera:  
 
 Para la primera inquietud (funcionamiento del aplicativo), se les explicó 
de manera práctica, la forma como se ingresa a cada uno de los usuarios 
con su respectiva contraseña, es decir, como cliente (afiliado) y como 
federación y con ello que elementos se podrían encontrar en cada uno de 
los casos, a que información tienen acceso ambas partes, cual de esta 
información es permitida editar y cual no y los resultados que arroja la 
ejecución del aplicativo para cada uno de los casos. Se les muestra 
también a que archivos viene enlazada la canasta para que tengan 
conocimiento pleno de cualquier dato y su procedencia. 
 
 
 La segunda situación que generó inquietud fue la forma en la que quedó 
diseñado para ser estandarizado, a la cual se respondió que la canasta 
presentada a ellos en ese momento, es la realizada a nivel Bogotá y sus 
alrededores, debido a que el alcance del proyecto llega hasta estos 
espacios y únicamente para estaciones de servicio de tipo minorista, sin 
embargo, es un aplicativo que permite agregarle y quitarle elementos que 
más adelante con los cambios que se vayan presentando en el tiempo, 
sean necesarios adicionarle o no; por ejemplo, en las ciudades o 
municipios fuera de Bogotá se genera el cobro de un tipo de impuestos 
diferentes, unos son iguales, otros se omiten y por el contrario aparecen 
unos nuevos.  
Con la resolución de esas inquietudes, quedó mucho más claro todo lo relacionado 
al producto que se les está brindando y de igual forma, cualquier otra duda futura 
que presenten será resuelta en el mayor tiempo posible, con el fin de brindarles un 
mayor acompañamiento y orientación en todo lo que se requiera durante esta nueva 
etapa de desarrollo y crecimiento para la federación.  
3. Al finalizar la resolución y aclaración de dudas, los directivos de la federación 
dieron su opinión y realizaron sugerencias acerca de las características 
físicas de la canasta, se recibieron con agrado y se tuvieron en cuenta para 
la mejora del aplicativo. 
4. Se procedió a realizar todas las modificaciones y correcciones que se 
consideraron necesarias de acuerdo a la perspectiva de la federación, con el 
fin de lograr la satisfacción total con el producto que se les está brindando y 
que además, será su imagen frente a los propios afiliados. Con la realización 
de lo anterior,  la federación expresó su conformidad total y quedaron muy 
satisfechos con el resultado final presentado, el acompañamiento y 
compromiso que caracteriza este proyecto.  
 
5. Con dicha aprobación se realizó la validación de la canasta en una de las 
estaciones como menciona específicamente el presente objetivo y como se 
relacionó anteriormente, esta estación es, la Biomax de la NQS con calle 72. 
Se programó una reunión con el administrador para realizar todas las 
pruebas necesarias y presentarle el aplicativo como el nuevo producto que 
ofrece Fedispetrol a la estación para la mejora continua, la innovación, 
actualización, organización y todos los demás beneficios que este aporta a 
la estación. 
 
6.  Al finalizar las respectivas pruebas y proceso de validación con la estación, 
se procede a escuchar las críticas constructivas y la retroalimentación 
expresada por el administrador, quien tiene una perspectiva diferente a la de 




7. Se escucharon atentamente todas las sugerencias presentadas y con eso se 
da fin a la validación con la estación de servicio directamente. La estación 
por su parte, emite un comunicado internamente a la federación expresando 
sus observaciones y opiniones sobre la canasta, hecho del que no se tiene 
información. 
 
8. La federación por su parte, con este hecho realizado en la estación, presenta  


























 Muchas de las diferencias encontradas entre grandes y pequeñas estaciones 
radicaron en la distribución de estas, ya que algunas poseían más de cinco 
locales, motivo por el cual se reducía el espacio para la prestación del 
servicio principal. 
 Según los servicios prestados se restructuraba la ubicación de la EDS pues 
algunas complementaban la distribución de los DLP con instalación de 
neumáticos, reemplazo de aceite y algunas revisiones básicas. 
 Otra diferencia encontrada va directamente relacionada con el principal 
servicio prestado por la EDS, ya que la mayoría de las grandes EDS ofrecen 
el servicio de venta de GNV, ACPM Premium, mientras que las pequeñas 
limitan su distribución a gasolina Corriente, extra y en algunos casos carecen 
de ACPM. 
 Dentro del estudio se encontró que por términos de mantenimiento, pago de 
salario de conductor y depreciación no resulta rentable tener carro cisterna 
propio de la EDS, sino que resulta mejor tercerizar la labor o alquilar vehículo 
compartido con otras EDS. 
 Al ser un sector liderado en gran parte por empresas constituidas hace más 
de 10 años, se encontró que hay dependencia y costumbre a los controles 
empíricos de algunas funciones, siendo esta una debilidad frente a los 
mayoristas que ingresan al sector. 
 Se encontró que no es un sector que invierta en campos de energías 
renovables y alternativas para el funcionamiento de las EDS. 
 El manejo de un margen de utilidad independiente para mayoristas y 
minoristas deja en desventaja a este último frente a los controles que ejerce 
el estado en la competencia del sector. 
 La cercanía entre estaciones de servicio genera un porcentaje de 
incertidumbre en el número de galones vendidos al día, puesto que el rango 
de ventas entre días buenos y malos varia en alrededor de un 30% con 
respecto a la media, que aunque no parezca un valor elevado, al ser 
multiplicado por los días de “ventas bajas” y este a su vez por la utilidad 
obtenida por cada uno de los galones, siendo este el generador de 
modificaciones en los precios de venta al público, afectando el margen de 
utilidad establecido por el estado. 
 En la mayoría de EDS el ingreso más significativo se encuentra en la 
instalación de servicios anexos a la venta de combustible. 
 Algunos costos asociados a la seguridad física de las estaciones de servicio 
no son tenidos en cuenta como un porcentaje significativo en las utilidades 
dejadas de recibir, sin embargo se encontró que las EDS son víctimas 
frecuentes de las bandas criminales. 
 
 Aunque no genere un costo importante, el uso de elementos como Horno 
microondas y elementos similares consumen recurso físico y monetario de la 
EDS. 
 La inversión inicial para el montaje de una EDS es dependiente en un 60-
70% del precio del lote al cual invertir, ya que dentro de los precios 
encontrados es este el más elevado, seguido por la instalación de tanques y 
la adaptación de suelos para los mismos, donde cabe mencionar que ambas 
características son requisitos indispensables para la aprobación del 
abanderamiento por parte de cualquier mayorista. 
 Se encontró que las pequeñas EDS dependen en su totalidad de la venta de 
combustibles en donde su utilidad es mínima después del pago de los costos 
de mantenimiento, mientras que “otros ingresos” como arriendo de locales, 
serviteca, vallas publicitarias para las grandes estaciones van directamente 
a la utilidad neta. 
 El pago de nómina es uno de los montos más elevados que poseen las 
estaciones de servicio mensualmente, sin embargo la cantidad de trabajadores 
y la posición del organigrama no es grande. 
 A pesar de ser un sector dirigido por dos grandes federaciones la falta de 
cohesión para la mejoría del mismo es mínima ya que cada EDS busca su 
mejoría, sin importar las falencias que luego pueda presentar el sector. 
 El monopolio de algunas empresas que abastecen elementos de mantenimiento 
para las EDS genera un alto costo de mantenimiento para equipos específicos 
de la distribución del combustible, además de impedir la libre escogencia de 
proveedores. 
 La mejora tecnológica para las EDS en términos de manejo de inventarios y 
registro de perdidas ha generado un retraso en los controles en mención para 
algunos pequeños distribuidores ya que su costo de adquisición y suscripción 


















 Al ser una canasta de costos general para el sector, se debe tener presente que 
algunos costos no aplican para las EDS pequeñas, por tal motivo se recomienda 
una discriminación de costos para cada tamaño de EDS a fin de llegar a un nivel 
de precisión superior en el cálculo de costos al que actualmente se posee con 
la canasta de costos. 
 Anualmente se recomienda realizar actualización de los impuestos y valores que 
son alterados por el inicio de un nuevo año contable. 
 Se recomienda a las EDS el realizar estudios de viabilidad en la inversión en 
energías alternativas para su funcionamiento, que aunque los costos de 
adquisición e instalación sean elevados podrían mejorar el rendimiento en pago 
de servicios, siendo a largo plazo una inversión que mejore su utilidad. 
 Es recomendable que sean evaluadas las funciones de algunos cargos para 
cada EDS ya que algunos cargos cumplen funciones que factiblemente pueden 
ser desempeñadas por otros colaboradores, en busca de la reducción de pago 
de nómina. 
 Se recomienda la implementación de todos los Sistemas de gestión para todas 
las EDS ya que de esa manera podría mejorarse la competitividad frente a la 
principal amenaza de los empresarios que tienen su inversión en el sector, la 
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Como complemento a la información expuesta en el presente documento y para 
facilidad de la interpretación de la información, se ha decidido adjuntar una serie de 
adjuntos donde encontrara: 
 
Anexo1. Encuestas realizadas a las EDS para recolección primaria. 
Anexo2. Lista de chequeo requerimientos físicos y legales. 
Anexo3. Formato de tiempos y suplementos para las actividades en las EDS. 
Anexo4. Imágenes fotográficas de reconocimiento a las EDS estudiadas. 
Anexo5. Canasta de costos Fedispetrol 2017. 
 
